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L o política del Directorio militar. 
breve se p o n d r á a l a ven t a e l a n u n c i a d o l i b r o 
del conde de R o m a n o n e s en q u e h a b l a de las 
r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l a n t i g u o r é g i m e n . 
EN la PRESlDENCiA tiké edil e] pi-esidente interino duran-
ayjPlU, -H.—VA | i i .'siti • i i t f i n l ' - r i - u- l a i ^ . i i ato. fíeeó a su despacho hasta 
" d o s monos cuarto, 
U g •'los peric^hstas qui; el acis-
r l Rey se ha-:,,a,iM dc&pt'cl"1 coi: 
Atrasado sobre la hora ordiua- 1I(U.|1(. 
^ consecu mciia de haber estado 
«fejesUui ' ' I Hey en Carahanchel 
Ruciando las mauioibnis mi l i t a -
EL CONSEJO DE ANOCHE 
El Gonsejó so m i n i ó en la Prosi-
<i , i " , ¡ " a la h a r á de co-stuiubro, du-
rando hasta cerca de las diez de la 
salida el general 
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sa i l i jo que haibía asistido a l a re-
íuinióiii {?] subsecretario de Fomento, 
que llevó expedientes 'sobre sjSbastas 
de cons ' t rucción y reparaciones de 
}• 11 entes y carreteras. 
T a m b i é n asdistíó el sulyseci'etario de 
Ha Giifiina, qjue llevó a examen del 
a pa»ía»OS y para otros, para los í.Vinsejó varios ex/i)ediontes de t r á -
» tachan y para ios que esperan; mi to . 
poriediistas le ¡ n . - u n t a r o n por 
ciag (te Man in eos y el general 
ggtp que las (¡peí-aciones signen 
Ifjoií&ndose más lentainente que 
lo cud i s inoti\d die iniipacien-
otras, las siguientes disposiciones: 
Modií ieando un a i t íe i i lo del decre-
to creando las Juntan Central, pro-
vinciales y locales de Sanidad. 
Ivefoi-inando el regiiamento organi-<SQi de la IJeiieficoncia general de te-
d i a de -27 de octubre de 1904, en la 
Vallesiphio- forma que se menciona. 
Dando (•lienta de que el ( ¡obierno 
de Grecia se ha. unido al Convenio 
de la r n i ó n . para la p ro tecc ión de-
l a industr ia , firmado en P a r í s . 
Viajeros ilustres. 
El señor Maura re-
gresa a Madrid. 
Del Gobierno civil. 
Imposición de varias 
multas. 
VM,'s,!ro insigne jefe don Antonio 
Maura y su ic^pciahle esposa han 
dado por ternii i iado m veraneo en el 
balneario de Coicointe. 
Ayer tarde, en aufoiik'a i l , salieron 
:con ^liijedcióiii a Burgos, donde 
l!¡ían, resuv'iio pernbetar coiri objeto ,'1 
de salir en la n i a ñ a n a de bqy, tam- >' 
b i j i i ©U antoiijóAil. para Madr id . 
d e v e n buen viaje los i lustres via-
jeros. 
»VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVV̂ ÂÂ Â ^̂  
Uña nota oficiosa. 
„„ porque los rebetldes hagan 
i;-.i-li'iM'ia. sino porqnr d t.erri-
an que se lucha, es .muy abrupto. 
ANIDO, INDISPUESTO 
gubsecretario de (iobeinacion, 
Lneral Marlíio-z Anido, no as is t ió 
u su dii -pacho por cncont rarse 
pL SEÑOR LA CIERVA EN MADRID 
felá mañana lia llegado, acompa-
\th) iiv su - -posa, el ex ni i i i is t ro se-
ir La Cierva. 
NOTICIAS DE GARCIA PRIETO 
üiccii de Pontevedra que ha llega-
a Lourizáii, con objeto de pasar 
a leqporad'a en aquel punto antes 
rĉ resiar a Madrid, d señor ( iar-
ii Píieto, quien dará por termina-
i su Veraneo a mediados de octubre. 
DIPUTACION DESTITUIDA 
Se reciben notkms de, Pontevedra 
Mílo cuenta de que el gobernador 
vil ha dicvsl.iit.indo a la Dipu tac ión 
ínciaa en pleno, imcluso a su pre- ' ] " " , 
ident*. 
feia medida gabej-na.t.ix a olxidece 
8B negaron a admi t i r algunos 
itóos, cuya orden do admis ión 
¡a sido diada por e| gobernador, 
TOdb que no ora posible dentro 
las medidas do economía adopta-
IK» la Diputación. 
\úm̂ . h g,ni d i c d goberiuuior, 
presidoritc le contestó en forma 
¡ -r ' losa y violenta. 
DETALLES DE LAS MANIOBRAS 
'Durante la- maniobras cdebiadas 
W 66 Caralñuicbel v a las que asis-
ta Rey, 
ü e a p u é s se e x a m i n ó un proyecto de Traibajo, en represen tac iór i 
Idocreto en d que^se detalla a los 
Ayunliamienlos la forma én que, han 
itfie toniai- los acneidífs- liasta que 
fetifetlten con ev re foróndum, ho 
estar a ú n formado el censo. 
De Afiiiea dijo que habíia biienais 
noticias y que seguía el avancé hacia 
Xaueii, ciui pocas bajas y g r an cn-
tusiasinjó entre las tropas. 
El] avance—añadii;—Sfe hace con 
facilidad, a pesar de lo abrupto del 
té.rfeYio y sin gran resaisteneia. por 
parte del on-emigo. 
MILANS DEL BOSCH EN LA PRE-
SIDENCIA 
Esta l a n l r estuvo en ta Presád'en-
cia. enl rev is iándose con el contral-
Tiiirante Maga/., d general MMuns del 
Bo«ch. 
EL LIBRO DE ROMANONES 
iEn breve se piiiblicará el lihró l i d 
donde de Komanonos, que lleva por 
«Espafra desde 1875 a 1923. 
deil antiguo 
El Gotbierno de Eíonduras ha rati- finrífnln f¡(> S r i n f r i f l -
fieado el coaivenib sanitario intern-a- ^ y * î -̂ Jî  imi i 
d o n al. 
í)iisipoinieindo que asista a la re-
u n i ó n de la Oficina Internacional del 
d é Kspa-
La Cámara Oficial 
de 
der. 
Siendo muchos los agricultores que 
se acercan a esta C á m a r a 
gmación de si drben 0 no legali /ai 
la ñ o r olios oeupad.a 
Por faltar al Heg.lamento de arito-
móvi les , han sido impuestas par el 
genera] gobernador señor Saliquet, laa 
signi.Miles multas: 
A don T o m á s Dehesa, 115 pesetas, 
ha- P0* tres multas, por falta de placas 
Mialrícula, [ irr iniso de ci . iculación 
ob-ido d d perniiso dv conduC'eisSii; 
a don Juan Correa. 25 pesetas, por 
exceso de velocidad; a don Angel ( i u -
t iérrez , tOtí pesetas, por dos multas, 
por falta de ¡Sos peirinisos de circuila-
eión y coiidneciiVn: a don Gregorio 
Ma./.!!i:rasa. 25 pése las , por carecer de 
placa porterior: a don Ricardo C a -
ira, 75 pesetas, por dos multas , por 
carecer de permiso de d r e u l a c i ó n y 
placa anterior; a don R a m ó n F e r n á n -
de/. O ñ t o r i a , 25 pesetas, por exceso 
de velocidad: ai don Acacio Gu t i é r r ez , 
50 pesetas, dos multas, pof carecer 
de luces v i»"i- excelso de \-iajeros; a 
125 en averi- don Ricardo Casi ra. 125 peaeías , P''!' 
" var placa do pruebas sin autoi-iza-
2101): a don D á m a s o CagigaJ, 50 pe-
ña , el conde de Allca. 
'Disiponiendo. que el agrega do m i l i - ,,,,, a,e ,|a m m C ^ m c m ; : 
^ A ^ f ^ E ^ ^ ^ f ^ : ^ 1 ^ terreno comunal cuando hace de es- setas, por carecer de permiso de con 
t a posesión mi píazo de tiempo ma-
y un d ía , debe-
siguiente: 
Con aiiireglo ail derecbo Qoirvúnj d 
soilo acto do poseer una (-osa por el 
hington. coniaiidanto de I n f a n t e r í a 
don Víctor Casa jús , a d d a al Congre- v7jr de ireiiim 
áo de av iac ión de l .ayton, departa- ]uir< (.,)ll[i;,star. ]0 
monto do Ohío, que se c e l e b r a r á a 
primeros de octubre. 
da 
P Vi 
se cons ideró 
era .-uíieienm 
al publica i se 
como un ico signo 
Idem que . ap i l an tfe l-lstado Nía- th-mpo y c m las formalidad.'s exigi-
yor. don Knrique Ruiz, siga d curso s, era Hi i ie ienl" para prescribir.. 
COtnj^fetd en el Estado Superior -de 
Guerra de T u r í n ( I t a l i a ) . 
*vvvvvvvvvv\AAaaa^vvvvvv\̂ vvvvvvvVvvvvv\o \Wl 
F.l comandante Valcázar. 
Se encuentra sin no-
vedad en Ben-Ka-
rrich. 
d u e d ó n . 
Por la Junta de Abastos, l ian sido 
t a m b i é n impuestas las multns si-
guientes: 
De 250 pesetas a d o ñ a Fausta Fer-
n á n d e z (•.ntiérrez, do San Roque do 
Río Miera; a d o ñ a Obdulia l - e rnán -
ia" ley Hipotecar ia ^ z , de S a l ú d a l o , por vender patatas 
exte- a p e c l 0 superior al de tasa. 
r io r die ia posesión, con 
tere o o, la inst-i ipi-ión en 
del tiítulo en ipie se apóyá> y por con-
siglliei;! sólo gJ qii(. en el Regisitro 
figura como po-.e; mIoc es el que puede 
¡ legar a bacersie dueño , por prescri-
VISITAS 
reeibií'i a.\ er 
cion, >le ta i o-a poseída. En a r m o n í a ai'..".,. 
con esto pr incipio , se dispuso en el 
reüación a í ^ i - + R,.,,;,n.0 E l general SaJiquet, 
las visitas del presidente de la Aso-
( iácíóll d • [nquilinOSi don M a i o i d 
' rorro Gómez; sefior jefe de la Sección 
Adminis t ra t iva de primera e n s e ñ a n ' 
z a r s e ñ o r Maa-rión y doctor Mar i ano 
iLaiS re spons í ib i l idad s 
réginiem», 
ÉJ libro conista die iol) p á g i n a s y 
es tá a\aJorado con e s t ad í s t i ca s técni -
cas v fimmciH ras. 
EL HIJO DE SANCHEZ GUERRA 
Don Rafael Sánchez Guerra conti-
núa, ocupando urna celda en pris io-
nes mil i ta e, <. 
Tod'os los ex ininistros consorvado-
i e - se han ofrecido como doIe«sore$. 
Éntne osos ex niindstros e s t án los se-
l la •eoniiio estos d ías pOiF Sanlan-
dor el rumoM- de que el bravo eoman-
dante d.'l ' tercio, don DüíÉ Vab-ázar , 
so encontraba herido de considera-
ción desde uno de los n l ü n m s y sari 
g r i i nlo< combates librados en la zo-
na occnb'ntal, 
o l í a s noticias a l i rmoban (¡caso in-
creíible paila 'a maiyóiría de los que le 
(-onocen.!) que el s eño r V a l c á z a r haln'a 
siidb hecho pri-ioniero. 
¡Pu-es bien; todas las versiones co-
S S e í - ^ d S a S ' V l g i k n - K " 1 1 ' ' ' ^ Pór la F",,,,i,f'if'n pn" i "^"" ' ' 11 - Visr y ' v i ' , ' " 
no v Derga.nhi. ' ^ afort u nadane nte. lp que crever 
Aunqnv se había di(-bo que 
nrilitair m o n t a ñ é s HOS oios t ró en la JOSe Doilday al DuesO. 
tardía <l • a ver un telegrama en que ~ ~ ~ 
dice que Luis VaJcazar se enen n- J l̂de U SU defeUSOr 
m el general Cav alean ti-, AÓnqa .e ' se había dicho quedos . 
sjaiiadridlas de aeroplanos roali- ,-„„.,,, m;iIi:í Hoiiríguez Vigur i so 
E t o a r u í ^ « m ' l ' l < - e n c a n g a r í a n , de 1^ defensa, d d i n i t i -
DFM CON EL PRESI- vamente ha rá cargo de ella don 
"ENTE Fi-aiie¡M-o Berga.mín, quiém tiene "1 
gS'Cinco de ila tarde llegó a la propósi to de pedir la revocación del 
^wnciíi el man inés de Magaz, el auto die pr is ión y d* no acCede-rse a 
«o hizo rnauif ' s .acióu a M n a a la demanda la ' lihertad provisional na y en perfecto estado de salud, 
i^ iodis tas , bajo lianza. 
PWQ (leonés lle-ú el subsc-rolario • EL PERIODICO OFICIAL .-congratula podielr 
^PStruccióii pnbliea. quien despa- Ca (.Gacelio. de hoy publica,, entro 
^^H;vvx^^WAaAVVVVVVVVVXAvvvxxv^A^ ^ ^ ^ ^ W W V ^ 
a r t í c u l o 36 die la ley Hipotecaria que 
etitne efl verdadero dueño de los Me-
tí es iniiMiebleiS y el poseadlo- se euen-
t¡e t i d o el tiempo que ésie haya po-
d i d o , paira ddermiinar si ha pres-
crito o do; pero con respecto a los 
tenriros, no priMidpia a cin-rer el lér-
ni ino de la. pri'sci ¡pciiVn, sino desde la 
fecha de la inscripción;; do suerte qué 
por ésta y no por el hecho de poseer, 
es como se gana el domii.uiio de los 
bienes inmuebk'S sujetos a registro. 
Lo que deben sia.ber biiem los agr i -
Gultcires q.i]!e se haJIen en o-slas condi-
( iones para quo obren en consecuen-
e l verse despose ídos de 
eron era suyo. 
\ a lerOSO vvvwwvvw'vw\'V>'V'>'W vvvvvvvvvvwvvvvv'vvvvvvvi 
la 
tna en la^ tninwd'iaéiónes de Den-Ka-
r r i c h , en la columna de Castro Giro-
perfecto estado di 
lExcusaarios joanifestar lo que-.nos 
ofrecer a nnostros 
lectores t n gra ta informaeion. 
que durante su es-
tancia en el penal se 
le facilite trabajo. 
c o : v 
,VVV\A^VVVVVVVVVV\̂ V \̂/VVVVVVVVV^WtA'V\'W\''J M A D R I D . 24.—En el correo de San-
tander ha salido esta larde, con di-
rección al péUiai] del Dueso, coTT ob-jeto de cumpli ' - su condena, el t r is-
teaSfente céilelire José Dnmday, com-
plicado en d crimen del expreso de cuna. 
Anda lucía. 
En lia, oslacióii! fué despedido por 
sn defensor, c a p i t á n Mar t ínez F re i r é , 
a quien rogó intercediera DO'-qiio en 
el penal se le facilitara I r a b a d como 





cidas de la calle de 
Hilarión de Eslava. 
/VVV'VVVVVVVVvvvvvvvwv •vwvvvvwvwa x-vwwx 
N o t a s p a l a t i n a s . 
EN CUATRO VIENTOS 
M A D I ! I I ) . 24'—G-U Mojc-tad d Bey, 
a c o m p a ñ a d o del jete de su Gasa M i l i -
lar , señor Cava h-anl i , y de un ayu-
dante suyo, marCihó a primera hora, 
a Cuatro Vientos, con objeto do asis-
t i r al cur.-o de coroneles que al l í se 
edebra. 
EL MARQUES DE BENDAÑA 
.Durante la ausencia del, m a r q u é s 
de la Torre^illia, d cargo quo és te 
e j e r c í a en Palacio, lo d e s e m p e ñ a r á 
el Mayordomo mayor do Su Majes-
tad la Reina, m a r q u é s de R o n d a ñ a . -
EL CUMPLEAÑOS DE UNAS IN 
FANTITAS 
H o V eiiniplon s-ii<- d í a s las in fan t i -
tas Mar ía de las Mercedes Tere^n, 
hi ja de] infame don Fernando y Ma-
ría de las Mercedes. Cristina, hija do 
infante don Carlos, 
LA VACUNA 
AtMidi -ndo a 1as indicaciones he-
cha--- por el alea'de. do esta corte, con 
motivo de la epidemia de la viruela, 
don Álfenéo ha dísipufeto que so va-
enne todo el personáfl do Palacio, . 
Sn Maie^tad ha sido el primei-o en 
son^ lerse al atamiento de la va-
\n •. »/l<\/VV\AA.V\AAAÂ /V\VYWX'V,VVWVVV\'VVV\'\/\'VVV\ 
No 
¡BAH! ü,^^ AZUCAR, HIJO 0TRA AMARGURA 
Por el señor juez del distr i to de 
la Universidad de Madr id , se ha re-
mit ido un exh.o'to para que se prac-
tiquen gesliones a fin de aviM-igmir 
- i se éicuei i i í^an &n esta poblaci.i.i , 
o han estado en ella, las n i ñ a s Ma-
ría Ortega Gü i r ado , -Angela Gueyas 
Gil.illlfn y Mar ía de-I P i l a r deOYai l 
l'aredes. desaparecidas de la calle de 
H i l a r i ón de Esiava, donde vivia'n. 
Se rocomienda en e| osM-rito que se 
vigilen las casas o lugares de vicio 
o los puntos destinados al tráfico in-
moral y que se ave r igüe en las Casas 
^iMisignalarias de buques si embar-
caron en este puerto, y con qué n u n -
bOj con postorieridad a la fecha del 
21 de mayo. s 
subió oí Cíelo el día de ayer 
A LA EDAD DE CINCO AÑOS 
Sus desconsolados padres don 
Fidel S á i n z y d o ñ a V i r g i n i a Fer-
n á n d e z ; abuelos paternos don 
Cir i lo S á i n z y d o ñ a V i c e n t a D i e -
S'o; abuelos maternos don Juan 
F e r n á n d e z y d o ñ a F i lomena » a-
v í n : t íos don F r a n c s c o L a v í n y 
don Rudesindo L a v í n , l íos , sobri-
nos y d e m á s fami l i a , 
S U P L I C A N a sus amistades 
asistan a la c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , que t e n d r á luerar hoy , a 
las doce, desde la casa mortuo-
r i a , Carbajal , 8, a l si t io de cos-
tumbre; favor por el cual v i v i r á n 
etern • mcnie agradecidos. 
Santander, 25 septiembre de 1924 
Pompas fúnebres « N u e s t r a S e ñ o r a del 
Carmen» .—Blan ico-Horga .—Velasco , 6 
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Comentarios ingeimos. 
L a 
¿SE «PÜE» VIVIR, SE-
ÑORES? 
—¡NiiCiéíora! ¿ P u - d o siaiberse eji qué 
<i¡:il)li,- estáis pensando? 
—¡Ijiips me libre, soñor t t a , de 
.hlai-' H 'h ic iui ; ' s con n i n g ú n 
.Soy crist iaimj y a muclia 
Cuaii'do ajuMias contaba tres 
edad... 
—¿Cítra vez la his toiúeta dé tódtía 
Jos d ías? No i's eso por lü quo te pre-
munió. Qiuiero deeirto qüc tíóitdc 
ias la cíüI) za cuando va§ <l 
p í a s . 





új a o i ' j a , . - l a p a con la mu a o 
i ida la fue-.'. i;<i-al, (i&scarga liri 
11 i :ir .:U:izo con la d'iistra;, quo lo 
!;a,ba IIIh í, y éfri pfid 'r Gün't! íiér-
Lucifcr! 
honra, 
a ñ o s de 
ta- se cxc i j i i i a c i iL /q i ! oido: 
a,i 





la s eño r i t a ! 
? La llevó con-
por un por si 
¿Y los ojos? ¿Y Lais mti io s? Usos 
is (! • habí;!- «qilaiiíaoi' on él 
Iniposib. 
;.l>Vii(.\' la voy a dojMíi 
niigo y bien «sujeta», 
aoaso. 
m i 
qegote. [mpos ib íe que sea de otua 
niáiiiefa^ a' no sfer q ú e bayas pe? d-'áo 
¡el sentido del ólíaito y téjl^yá ii c fSi-
dad d.- que. üa gu íe un lazarillo. 
— | J § , ja , ja! 
—-¿©¿ro todav ía te 
mastaioTza? 
—fBero esta Efestia nos va 
otórfi a ii;dos! Fájate?, Cara 
r ig iéndose a su señoVa). ¿Ni \é¿ a 
—¡Qué aí'eo d: 
—¿Pui ' (jü",'', pwrqur l i r i i " güsa i lb s? 
c;aii- —int,-; rnni.f;'' la tisoñá» rSicv'forá)—. 
Taiiiilii; '!i ilOS i i . i i ' i i i I qil. '-o de 
lia!r.-- y el dé «Hoquelorqu'e», y 
i y son muy ricos. 
- ,M hallas cncinui? Lia c! «aiillo y 
la n, (lia. i l iantá» y a \:\ Gállñ mi sv:1-
.lmi!í¡:í:i. ¡(.)i!" te •. 'rojnn, que te den 
-•'.!! '^gps los indu-i tr ialrs que i ' ^rc-
«a an- maiija.i.-- Jan ÍJcquil'SitfifcS. 
- I ' i -o a pqéo, doi.i... señor . Pobre, 
L-U-eno; peto honrada. A1.;;una que 
otra p-r"';!la. de "sisa.i. Y ép cnanio 
•a i p;;;.; t\ a loca teja y en la n ' da. 
• y oí a\'G 
fe Fulano 









a nn otóíero q|!"-', 
i aí ajando en una cantera de Poza-
zai. tuvo la deí igracia de q u é le ca-
y&S • una piedra sobre la pierna iz-
quierda. 
• iSej-Mjn inn •'. i ; - nollcias, el he:d-
(¡o. a.paile de otras liciones, ep los 
r i ñones y on . la cabeza, que se p^o-
dilja al caer a,] snolu pqr efcclo dfd 
goitpe, Stlfre i:i r iaetn/a conipl ída de 
la l ibia y del peroné . 
Su estado es yiave. 
r íes , pe.da.zo (Ce quo u s l - m e dan. l a éCU'i 
io.- rnrirqüé en los ime.-ius 
_ K c que i r é hoco muclia. siraeia la y di- Zniana. Si ( l i o - , sabBindqjo p 
s eño r i t a . Pero, en fin, si la gusta i^,rtrtr-^)Ndíl'if), Wfí lua.n métíido «.nato 
m á s qiu. llore abona, misino me pon- fíir i i In Oiíiíj, con Fill eonceo MM. 
gei a la^rimoleai-. [Ks tan íáeil paríi IJQ mia QStá b'ié.u t r anqu i l i allfira. 
mí «so l ta r el t r apo»! r o ñ e n - usted lo !•.••• m tíiéñ, v h'ás-
— I.a alharda es, la que di bñ ras de la verle, .lesiis mío . o basta la m i -
soltiar, pedazo die a t ú n con (dWiíjote- nn »-a, que fg la nc» - s ^ ipa . (V X i . - ' -
uasu—•..l!:>e i.ndúgnado • I dn ño de la foni se «.tviia» a la oa.Me. c . -nluir • 
r a « a . qra: lín ta aquel) in.otu<eai?U) no áé pee- lo I ajo una conocida e inien-
Cj'éyó oportuno inle.'v n i r en la con- cif"U»driv1¡rtua canc'h'ii.) 
vci'sii .r n—. V'rn acá (cosiéíidO/l'a l'ád.re laido don Afrod - io, para 
fueitemente por un brazo). ¿Qué cía- distraer-^ tinas- " «mia jas» , pasa la 
se die carne es e-la? ¿No • no-Jas .1 be- vista por uno de los pein-dn-os Inca-
.¡..r qu" d -pid ? ¿Te ha sabido Inca les. Pe pro.uto, y con el c-.-lupov l i -
cuando la comisíe? t i abo lo cb -n scniila'ante, vecáfe^a: 
N icé Cora, a quien la ené rg ica aeli- —A lama me lo 
i u d ( ' ' Eilí-niño dejo como pe-,: ifiemin, en las comr d,ia3 
eoiilesta all ca.b ) de unos irinttitos, y áiitq voz: 
^ntre lloriqii'eos: • ' « P o r íes v (b 
—Ya. . . sabe..: él s ñor . . . que no ñores Maté e tti» 
sov... «ca rn ívnra» . . . da una ereic.-'dá c 
'XpliliCO iodo, c uno 
G -enredo. Y ie • ©ij 
municinab'S se-
i ha sido detconi;'>a-
Oitidad fe carne de 
—Car ni vota no seiá<, pero aya de ?CSi a.w -. setoc^ v |ie--cad is que se eu-
i r p i n a . su. Sa-a a.boia • ir.; mo a la 
mi sa el pollo q-.ie , - ni ~ asa mío. 
O-I.i: 'C > • Vi recb/staü- la f ámula y 
don Airodis io, que tenia ia íoosüá 
>•..' •• i i. -.•ne.|;i- .-•> n -o <-••.ma-
la frlgdrííftca de lá calle de f i á n d a r a . » 
EL ILMO. SEÑOR 
ii]' 
H O Y , J U E V E S 
Importantes reformas 
F U N C I O N POR SECCIONES 
ffl los 6 y meilia. m a s 8 y cuarto. 
Primera jornada.-cuatro acíos 
E l m a y o r é x i t o c i n e m a t o -
g r á f i c o d e 
M e l l e r 
L a taquilla se abrirá a las tres y 
media. 
Se advier te a los s e ñ o r e s abona-
dos a palco y al p ú b l i c o en genera ' , 
que el e s p e c t á c u l o se d i v i d i r á en 
secciones, y que estas c o m e n z a r á n 
a la hora en punto anunciada . 
Los s e ñ o r e s abonados, d e b e r á n 
re t i ra r sus localidades de doce a 
una de la l a rde de boy . 
Tejado qve sejunide,-
Veini icuairo perso-
nas han tenido qm 
desalojar una casa, 
Kl concejal, ddn JoAié Senane, acoai 
,pafn-.(lo d-e tres tecinas de la cas: 
n ú m e r o l» de la t r a v e s í a de San Eme 
teiioi, se p téSei i tó ayer tarde i n e 
Ayuntambuito pata yistitfiy al ak-ailde 
'Cimo eí! s eño r Parreda no se' en 
COlltrase a aquella luna en la. Casi 
Ccnsivlorial , (1 s eño r Seoane persa 
in'se en las o.ficmas de la (¡uandif 
denunciando que acababa d? derrum imxse la parte Nnite del tejado dt 
diclni casa, lo que impedía que Un 
i r -s babitacioih--;! de que se componi 
pudie/an cont ini ier siendo babiiadas. 
Cas f ami l i a s (fue <¡iü eUlas v iv í an , 
son: 
bai 61 entiesuelo, Lucinda Casanup-
va, su esposo y seis hijos; en el ¡iri-
mer piso. ROíSJ Mo-quera, con su 
marido y odio hijos, y en éi :-:'^und.i 
piSO, l ' iencisca Zuhnda, t a m b i é n ca-
cada y cmi cuatro hijos:. 
K! sp-ñO!] S Miañe, que lia i-ecngido 
a dos de las c i i a l u i a - , p/i.Miorcima-
rá ademiis albergue a todos, en una 
de las pl)antas bajas de que e-. pro;.! '-
lar io . en l a n í o el alcalde dispone lo 
que ha de hacerse con laá ir^S fami-
lias. 
Tanto e! s eño r S('()aiie enmo sus 
a c o m p a ñ a ules pusieron gran in t e ré s 
en que se supiera cuán a.qcadecid i -
se baibilKMi al arqi i i lecio i i iunieipal 
isiifSpr Bfmgasi, huí en •pnva-ta.d.o del 
¡nminen íe estado, de ru ina en que la 
ca~a te baUaba, (¡Mimó que se proce-
diera, inmedialamenle a su apeo, la-
bor que efectuóse ri! pasada lunes, 
n mo se ha dicho en estas cahnnnas. 
C a r i a - a e-a d i l i ^ m c í a y a e.-a. 
pre.visií'Mi de! s eño r Pringas no leu -. 




Información de toda 
España* 
Las- soldados desvalijâ  . 
Se ha dictado sen̂ n 
da condenatoria 
juicio sumarísiml*1 
AI.VDHIH, ^—1,9: ha d i ^ 
encía contra los sa'dados ^ ^ 
uieuto de León, que so dedic . 
lar al lacas en la Plaza do 
Por ella &2 coi alen a a 
4 años de presidio, y a 12, io 
iños de [ue-idio, respectiviurij 
•nalio soldad-os. 
A los restantes acusadas 
¡ u z e a r á en Consejo do guerri 
nario. 
100 
A . T O M E O R f l ? 
^ M É D I C O 
Consulta de enfermedades de 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médiV, 
' Horas de once a una. 




I'1- Smiíüs S* 
'¡'•ián a,posto!i¿ 
'•I pintor^ 
•i ' ' i i Ru.-ciio 
VVV\'VVVVVV\VVVVVVt\\V\\AA.\VV\'V\'V\ wwwwvvw 
TEA1KO PEREDA 
Comendador de la Orden de Isatiel la Católica, coronergraduado, 
comandante de Artillería r e t i r á ] , condecorado con varias pla-
cas rojas y blancas del mérito militar, y otras por méritos de 
guerfa, etc., etc. 
PILlilO 1S M I M f f l M í e S i 1 Dil Di Mil! 
A LOS 76 ANOS D E E D A D 
liaiilendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
DETENCION DE UN DEMENTE 
M A D H I I ) , l ' í .—Los agentes de s.-r-
vicio ra c' r á o i d o de Hondaya han 
e n i - - ida a ' as j . fes que al sai-ir 
el ÍECXi de Id csl.icion dg Cou'os un 
indivió 10 < ! ¡ i g ' a paia1- el emivay, 
poniemb en m. (iio de la vía pisto-
la en un' 1. 1. 
I ietrnid.) pi.r !a üi .i-.anéi i la Se vio 
COMPAÑIA DE MORANO b 11 b ' I " ' ' -'irba.d .. 
Abono a dooé n i a t i n é s de moda quo BUENA CAPTURA 
se c e l e b r a r á n líos inaa-tes, jueves, sá- M M d ' l l b 2"f.—LcS IbuiemárMa que 
hados y domingos, a las s£»is y m e d í a l"','-kilu serViitófo en eJ paSéb de tas De-
de la tarde. l icias ha detenido u un slíjato l lama-
Precios del abono por función. P í a - d¡o P a n - c í o M a i i m , qu - d í a s paSádq^ 
feas y palcos principales con seis en- fugó-del eoaTBb dv Andalucm ¡juáíí-
Su v i u d a d o ñ a Dolores Or t í z , hijos don Roberto y don V i c e n t é : 
hijas po l í t i c a s d o ñ a Carmen P i n t ó y d o ñ a Carmen Resines; nietos, 
sobrinos y d e m á s famil ia : 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 'Nuestro F e ñ o r 
I en sus oraciones y asistan al ent ierro que t e n d r á l u g a r H O Y JOE-
[ T E S día.2r) a las C Ü A T R O de la ta rde en V i l l a v e r d e de Pontones, 
desde la capi l la de l a famil ia (a donde ha sido trasladado su cadá -
| ver) hasta el cementerio donde r e c i b i r á sepul tura y a los funerales 
que por el eterno descanso de su a lma se celebraran en l a par ro 
qu i a de dicho pueblo, m a ñ a n a d í a 26 a las N U E V E Y M E D I A , y en 
Santander en la iglesia p a r r i q u i a l de Santa L u c í a , el p r ó x i m o L U -
NES d í a 211 a las D I E Z Y M E D I A de l a m a ñ a n a , favores por los que 
les q u e d a r á n reconocidos. 
V i l l ave rde de Pontones, 2h de septiembre de l(á2l 
E l e x c e l e n t í s i m o e ilustrísioDO s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s se ha 
1 d ignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
«••wnerajria d« C SAN MAP'^N.—A ̂ truvifí. P r imera . 22.—Teléfono *-81 
trauas, veinte pesetas; butaca, dos cin-
cuenta, incluidos los impuesius. 
Precios fuera de abono, d í a s labora-
bles, pin leas y palcos, 25 pesetas; bu-
taca, 3.50; d í a s festivos, palcos y pla-
teas. .T) pesetas; butaca, 5 pesetas. 
Lontini ia . abierto el abono hasta el 
martes treinta dv i ' ac tna i , a las seis 
de |,a tarde, quo q u e d a r á cerrado de-
finit ívameinte. 
6 A L L E T - A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
B I L B A O ! 
De-ipm's de recibir 
ct á m e n l o s y la bCUii 
dejó de exislir- ayer, 1 
co pueblo de Hdznayi 
Maza Hoyo. 
!•:! falleciiniienlo del prosliu¡OSl) ^ 
il.'alb : o, a ni-"ciad.',--.iiiio en pj p , , ^ 
indicado y en los inmediatos, li¡, s¡¿0 
se id íd í s in io . 
Le-ieanse en paz el finado sofior 
que con sus -e.xqní-ila.^ cualidad^ 
supo caiptaise gran número do amií 
tades y s i m p a i í a s . 
A so (b ••••on-elai'.i e-;,„,.;, i v¿ 
Puensanta, P.ringas Mazén, hijos y 
nnís fa in i l í a tes enviamos iniostro shí' 
cero iiésaine. 
* » • 
bin c! p in lor -co pui blo d,. Kntraju, 
basa-yuias iVullecid ayer el proslígiaso 
m r ü t a r retirado i.11.^: 1 ísimo st-iW don 
Vicenje Cagigal de la PeZuelá. 
bd fal!- em-.t :• ñor, que 011 Santó 
der era SHucianaime.n-t.e que 1 ido y rc§. 
l.etado, ei a coa.; •ndador n,. la i.nj.'u 
de Isabel la Cabdica, cdroiuv] '¿néea 
do, comandant - ú • A líUeria y tenía 
Varias eondeeopaicioii. s. 
- Su c a i á c t c r banidiádtóo, ¡su ¡mjn 
cu l tn ia y txquis i to trato le liicienin 
^1 anjearse gran número de ainista-
des, tan ÍA'.W: as como 1. .q, muías, 
que en d í v e i s a s oca-iones ;,- di;m{^ 
í i . i r on c. .a V ii!,:.da.s pin has .-,1 cari-
fiG y admii ' ' n. 
Kl fuII ciniX-uto d : ilustre cubad-
l o , que fué nn .unían;,' de la Ciiridatf,, 
y de las costiMiiibie- crijitianaa, 1̂  
salo si nt 'n ' ís ímo. 
Dicscause en paz. 
A su deseonsobnla esposa, doiia 
Ihn'oii ' - (juliz; hiíjos, don UobPi'tO y 
don Vic.i.de y denn'is puiieaítíS, ?:>\-
\ ¡amos nu.-siio m á s sentido péíauwj 
edad pubió 
niño K'an-
do era t.fásfá.daidd ¡aira enli gar '1 a 
b.̂ s anloi biadí 's mi l i ta 'es , aensado do 
robo en ¡ I cuartel de M a r í a Ci is t ina . 
Pura huir pretexto el ir a hacer 
una n ee-ldiad y aprovechando fá 
ocaéiü n - i . a n o ' j ó por ia xentanilla 
con el l i : 11 en marcha, d -aparecien-
do ca n ; io a l i'ikvíeáá. 
UN INCENDIO 
LA COHLXA, ^k—Anoeh ' se pro-
dujo nn incendio en una fábrica de, 
paoel p iopLdad de don Rica ido M i -
1 a líos. 
E l fm go" se eonuwii'có a d&á ca.̂ a-? 
(ie la cal'..? ( i - Cabera, que v quenna- Eneo Mirándose en Sa11ta.11-.ler éCift 
" " i sin que los. vecinos sufri ••ai: da- ñ o r inspector del Lauco Hipolecáíi^ 
1 - ' ' o dn L s p a ñ a . los quo deseen opeiar om 
i n í v n d i o continuaba en la nía- dicho Panco pueden dirigirse a 13ÁIÍ-
» • 
A lÓS cinco a ñ o - de 
ayer al cielo el moni.-iiiip 
cisco Sáinz F e r n á n d e z . 
A sus, deseoiKroIadns padres don 
Fidel y doña Vi rg in ia , abueku y de-
m á s pa.i ¡entes enviamos nu^tro sijí' 
cero p.f..-a.mo, deseámb. 'es ci i-ti ana 




D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
EL SEÑOR 
D . R o g e l i o M a z a H o y o 
falliM cu el piifllí do Hozuajo, el día (ic p r 
A LOS 42 A Ñ O S D E E D A D 
liatiieniiQ recibido ios Santos Saerameníos y la Bendición Upíistflica 
R . I . P . 
:Su esposa d o ñ a Fuensanta Br incas Ma zón ; hijos don Gabr ie l , don 
I Rog-elioy don E^e te r io ; madre d o ñ a ( i egor a Hoyo Sierra; her 
i m a ñ o s don M i g u e l , d o ñ a Ramona, don Esteban, don T o m á s . d o ñ a 
I Satui-nina y d^n J e s ú s : hermanos po l í t i cos , t íos sobrinos, pr imes 
| y d e m á s fami l i a , 
R U E D A N a sus amistades le encomienden a D i s Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones y a s í s an a la condi cc ión dtd c d á 
' ver, que e e r á hoy, juevi.'S, 25 del c o m e n t é , a las CINCO ae 
l a tarde, desde la casa raortucria. al cementf r¡o del mismo 
pueblo y a los funerales, que por el eterno de^ -amo di- su 
a lma se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , viernes, a las D I b Z , en la igle-
sia pa r roqu ia l de l loznayo , favores por los que q u e d a r á n 
agradecidos, 
Hoznayo, 25 do septiembre de 192Í. 
F i u i e ^ ^ C ^ U S A N MARTIN.—Alameda Primera, 20 y 22.—Tel. 481 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulla de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10.— Teléfono 8-74, 
B U E N A V E N T U R A M U Ñ O Z Y 
G A R C I A L O M A S ft 
Subdirector 
del Sanatorio M a r í t i m o de Pedresa. 
E A F E R A I E D A D F S D E L O S 
H U E S O S Y A H I T C l L A C I O N E S 
C I R U G I A — O R T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
Calle Maura, guinta Pilar. - SARDINEROj 
vvvvA,vvvvvv^vv\\A^avt\aAAa^vv\vva/vvvvvvvvv 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en o n í e r i n o d a d o s d e l 
E S T O M A G O . H I G A D O , I X -
T F . s T i . x o s , B t i ^ c r r o Y A : \ o 
RAYOS X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
-̂ Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. — Telélono 6-03. 
PESO, 0 (ESQUINA A LEALTAD) 
(!(> Imw 
FLOTILLA INGLESA.- UNA 
HUELGA 
m M '.-iWa. i>a--Ksh, - l a rd ' za rpó 
COii i-umho. a ( i ih iu . l lur i : i l io t i l la (ic-
de-.'rov rs ii;^!eses. 
C o n t í m i a la luicl^u. dfi basureros 
só'ml:) el ii.'-rsnnul dv Prjsli'crín i ' isn ' i 
bieiitó piara ivcc^vr tas ínn»nml-;ci,-i~ 
I.a c i i ' . i ; - i ,.• ¡1 hn die ha-ura. 
VISTA DE UNA CAUSA 
BURCidS; 2'.-.-h>-fM muñomi hn co-
IllíMiZl'dii l;i \ ' | ; i (I • hi ¡.'áiü n coil trá 
Di inií-iii M ' r r u z, aCTÍS idb ' I ' pur r i -
cídio y hotififc'íúivi en ';í-. pi? suiims dn 
su ospn^-a y di' s '•' mmiiv piilfl icn \ \ yriúyvin • \ v vvwvxa -.a vwxtwv vwvxa-v-vWia v w 
DE UPÍ c o i . í . A U DÉ PIARLAS, en lo 
tarde de] domiiií-o, 1 i-, en la. lanrre-
teídi de Solares a Pufnlc-Vi.-'syn. 
I.a pers íu ia qüG lo haya en con Irado 
puede dir igirse a dofió Asunfíi'.n Si-
IííV, Pradn, 2, VallaiinMil. quien g r ^ 




( i f i ic ra l Kspartóffi 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
^ M E N D E Z N U ÑK/, 7. 2-0 -
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños.1 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-SÍ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a r y de4a> 
W a d - R á s , 5.—Teléfono i-p-
T E A T R O 
0 1 - ÍX v\ O o 111 j o ÍX r\ i : \ . d e K n n i l ? ^ 1 
HOY, J U E V E S , 2-) D E S E P T I E M B R E D E 1924 
Tarde: fl las seis ? media. HOCHE: a fas j j e z j , 
E S T R E N u del d rama de i n t r i g a y misterio en cuatro actos, ^ 
L A I S L A D E L M I S T E R l 0 
o 
25 
pg SEPTIEMBRE DE 1924 EL PUEBLO CANTABRO 
vvwvw 
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^ nuestros corresponsales 
D E S D E R E S A Q U E R O 
LA FIESTA DE LOS PRE-
MIOS 
. • m i h.-iinr v una , Pm{iU ,1c qur al fn-uU- úv ia 
| L 3 (i.-iulr (•"''i a'ia 
Sr ilevfi ¡i f-'1'0 
éúltviral en pro (lo lo« puo.blf^ 
que ¿«tos, 
















Con a un 
¿ ca'bo tr.;la «i^ 
,¡,.¡0 nnm I - V"̂ }' • 
S e í n i (HíPntcs-. ran.Mi h n a ^ . . . . . 
kiitcricin '' ^ ;l l;H 0 •,u'-
• Cu,!.t.u.r-ai>e}1 lá d I A rbol, 
.la de la ( i : - I rilua-irM M¡$GP. a la> ni'"111- do las i'-tui-
m eirapeza.! c-í curso 
L: i^ada la nani l iva a la Ca.-a Con-
'••-l.ip'al. lo? iiir.:is, (tiiwfí-nést e-| ma-
d m en la pilazoilota del twMí&ió, sulu-
dar.ni a la t'MsefiM de la pa l i i a , qu" 
niid 'al.a en el balcóíi d"i Ayiínla-
i i i ic i i l i* . 
Una ' vez hecha la Ijetmíicii a • \..< 
ineridiri-. c;! scf.^r LUiUato djiigtit ba 
palabra, y f t i élócáé'f.tcs p ú n a r , - dc-
|0 qac el picinio , - i ' M i n . 
qiu- Éjcue y la i • • •ndén-
a.cto que se i railivalja. 
6 6fii.?i'.VaínentG a los o iuani -
de' (i-.la fio-la, a ta? anlo-
c iv i ' r s y judic"a!i--. a I sa-
y mai Eftros, qua t a t aiva-
trmba.jaii ;po.í Gil biiaic-iai- y; 
üu'ltijrá do l,ps pircilslpSi y por 
kw padres d.' ' f . i iniI ia . q/úc 
dainflllto i i • i i i . i .d i : i .ai 
•ia de sus liíjcs a esta &p-
A v i n i l a m i mIi. £ pfioi a 
Díaz, (ÍP 
a la étíf 
•las s: fui 
< '.anip.x, 
lian l i a ; 
íh ' - ' a y 




U':,!,' l i laüa d i 
[iiaw.-i'prir a Vi: 
la i d:'. Ra í ttjfik 






,i íüda, f||;" 
da/ re; lije, 
lila : w ; ¡ . ! d a d 
de la StipfiT 
Jas, fiestas 
v pn," ultimo 
IOS n-aciouaic-, 







úl t imo 
tan ga 
la preí 
i. i iu i i ' (ii -ia. 
Su i a i j iu i t an i i ' dfeiciarsa fúé prp'nia-
do con nincliu.-: y práioTl'gadtts aplau-
sos. 
Doj-ipm'H, lois nifiios díc lía és-ciíeila 
narianal . que dirige .d joven e ilus-
» * » 
a 
Por nnlc i i d" la AfSaíidía, y. p'qir 
Cl cuiMK ido albafii l de Pci%t>¿</j duu 
•>'•• '• Ürj -aJ. sí) o - lán i ¡ . a raí;d(. y 
itianquL'aialo la CS-eUCÍaiS ¿G i - I • dls-
I r i i n iwuih.iiQiipai!; 
¡Bien, se-ñoT ateáiMe, muy bii nl 
DALAGE 
J'oHa^ucro, s.'jil ii nibi !• i!) . ' ! . 
• • • 
•hraia era vi ' rdadcia.nii ' i i t i ' poéi&r, la 
den • ar i '.n of ecÍQ mi Sfiíbej Ido u,.! • 
ti • \ i - ia . Ld pr in i r r r . era nn licrniOííij 
iai; d i ii ciií ' i •oip i Ir nía • cajiga. , qi.- ' 
tantin '' 'n " .--i"i'-aí- ac i ig ié íou l"-1'' j . -ih -
[.£,] la. V¡CZ.¡ baju SUS i-i.):'-a.- lama- , •.ail-
la eíplea-dcr. La segunda estaba fo •-
inada a ha-r- de .yi l i ! liaala4--, l'ai'idiíl .^ 
y in allulla;-- Hf eivii-a'--. 
É ] i iürn gvesi.O S-e diunn-ln'. aan oa 
IOS uuMiiici's di ,1 a!l, --, d rn l i ' . , de la gélT-
eiiliea qúh los ¡ ; \ i ;v ía ; cosa que no 
•nos ilainú la ¡jiiuucí;' a, t r u i i min v i 
CUélita que la d i r i ' c c iú i y (Jr-.airi '-i 





D E GAMA 
tríe i (:• i 
ti.- l!tí^2p 
jof.)^- CrllZ'. .!/ . . • Ulin 
olW'lik- •UKiV'aou-a'b!,'--. ñ a u a d.do-«¡uh giíb'einativa, y diga nKÍ! = p-nsa. 
pór >a M i l u . | o, 
|Kir''Siv vpluüdail. (juc 
pro\Wh'̂ Tr pina .d rosi 
$ ¡pueblos de su j n r i - l ' - a 
q,P gq'i sa.criuca pm njicslia 
c)i¡r;i. para verla • (••(UiVri Cda 
ik'. iiíafiana en j ialr ia 
ana. can-
a di ! P-ne-




pa l l i a 
d d ía 




y^éstái le dice agradecida: 
y siempre cideiaute! 
l iado míieslrro I). ( 
larom el hiinno de la Fie? 
mió. v acto rentinuo &e 
<''•. U)* di-stribucau dé pf.eraio 
t i Mesa fuá pi ••ddida. 
seuilai'ir.n i ' i d igni íe^io 
gado don Béiiitq (iuu/.aIr/, 
míaiestro L'juiS'ti'atíb afcajidá 
Autcnio (", 11 n z ii,l e z. acoil i¡pa ñ á n del ? 
de dercvlui a izquie'da d m . \g pttó 
pai ruco do Lerruie-; don San-
féS%t) Loba!... pá r roco de Pesaguero; 
el ex diputado proviuria'l don T n a i á -
Salcrda. doña Coiiei p{a;ai 9¡re\l<C>to dé 
(iuti-én .-z, don Fidel (iúti-Stmz, uió-iliico deh A y u i i l a u i i f i i t i ) . y Q¡pfy .Ma-
llas Cagigal. Juez n iun i r ipa l . 
Hwí ia . la dtístribiifCióii de la-- • pre-
mios por ('-.Mudas, se dio por ionn i -
uado el aclo con un gr i to de ¡Viva 
Eílpaña!'. que fué coronado 
boiu'bres^ de iiiafiaua. 
Toi-ini.ua.reuios osla c rón ica felioi-
lainlo a los (Mi'llos m á r t i r e s dtí .-.-le 
GRAN V E R B E N A 
La oigauizada por la juve.nt.ud y 
colonia vera,nie-ga d.: --le 
pur b'a, fué una yei i : , na 
o t r a í , cen su 5 idlo 1 -pr:'!;1,. 
Irr í- i ico ' , (-raí!., el de su- 01 gaui •: ida-
r&s. Ni la satisl'acci.'.'ai que s:Miroiios 
ante el ix i to de qu u id 
o! ra : ¡ño que poia ni: -
ga 1 11 ledo Lq q i i " ;iqu 
n\ 1 be 1 á salir de Ja pj 
Por que esc.riibiinos 1 -ia una 
•;' :' 5 i ; ' : i Si reccgiéians.-;-- cJ • a 
phfei ínás p a -> ñas que 
¡Adelante 
te o s 'a iplr iuent" píeseiliCiífiTíiij el ac-
*0 y le t r a p - i n i l i é r e a i a s a e.-la:s cuar-
1il!a-. ser ía .1 uiayur fi'.ogto míe pu-
dié ' anm-;. baer •• d • ta vei beílá pa ra 
safi-fai-'d-ui, 110 s '•':» 1 • Pe-; 
.Mano-; d i -1 ¡ ngU ida s g.e niovían oc-h 
ft-brif agitacidu y ellas;' acariciaban, 
m á s biéíl qué i-ogiau. \ r i des r a u r i - , 
que. n e n pi-kno•rosamente enlazada-. 
Las d u e ñ a - d • es!a< rncaiiladora:-
mancis eran: l1. rnu-a y Niüia. Toca; 
I.u.cía, l . ü a r y Cai^nen ZorriMa; Ma-
ría y lJepila (,a 1 mnceja ; Jsai:)ei'iia y 
Paquita O:l iz . y las n i ñ a s , casi 11111-
ll¡ll! CO j r re i las , Albert ina y Bosila Z01 cilla. 
d í s t m t a a Todas trabajaron sin descansa hafeta 
y cara"- ver co-nvertido eO l iureno cu un hei?-
nic-o í la ión . 
Con su gracr j i . e-pecaal lucieron fe-
12 amigos, ni 1 las horas d-e trabajo, y con su 
paja que sal- s iu ipa i í a daban á n i m o s al sexo fuer-
i - ' p ioy-c ta . I - qu- fias ayudribnn. 
'c ia l idud epríl Los dirlir.-as. m o r í a l e s cpie COI] elías 
le-!a cróirica. coir.pa i-li ai las «fal iga^». fueron: 
ir de las mu- Anidfttás Taca. C o s á i r n y Ave.fiiio Zo-
tomayon par- 11 i l l a ; Caeiilos Cairaneeja. J o a q u í n 
íii'sla por la so'Mura y elegancia, que 
pus: ui u. Pe a tiempo dt -irmí -, el puo-
I 'o (X'.'M.'.oizr .-11- laUezas Ul !.•»«• 
Canaoceja (Mar ía y ÍVpi-
sa 'adí . - ' 'ñas ' . • • • 
1 vini . 'n 11 la- áiufijíh^f^lÉ-
s ímas s r ñ o i i l a s de lo cora; y d- K -
ee'anle. l:-al)(l'il.i y Paquita Oifiz. 
f 1 - a d í a n s icillan.i ní-i? encaui'a-
dora-. 
Ur Santaud o- y pueblos pr.'.-xijno-s 
J í rgá iyn autrni ;vi ' . ' - - , m á - ip, y dr 
ÍC'dQS d '- , 'el idían m o n í ' - i i U a s c í i a -
turas; que convir t te rd í í la" verbena rn 
un p a r a í s o : v&li conieniplaniex: a 
raua.i Mai'/a Tere¿a y Asunr'rVri í»i-
co. que caaitivárori clin su c.)t',i:an:da ; 
a I ' o da Mai t íuez , que f a fdé im-
posiib'ie ciauolaeer a tod¿3 lóSi qu-' qui -
• ieio,:i « •!• f - i ic í- *n [¡.do; a IveoiiOc 
•¡••ba. que se inaiiife-laba map^u 
t,UÓía •..'.• aio la ncóbe; a" la señoi-ila de AífCiSfO, mt5 lio u.ec-diaba sus g¡U 
las para domr^tra i nos que tiene una 
carita preciosa; a l .olita Siefra, qio' 
Ib'vaha un srbrrbio Pñaííít¿n de 'Má* 
pila y se s e ^ q ¡e queño ante el cuor-
[ eeito que ceñía ; a F m i l i a Pi di'.n. que 
uos tuvo d i s t r a ídos toda la n'ocíib, y 
a .\lo!cede.i y Mar ía Q u i n s Aguiac. 
que n a r e c í a n éóé luc . ' r i i r s . 
Allí .•sta.ban Pillar y M a r í a Magro, 
'••aini'-n Manga o. •Conchita y Mar ía 
K-lirada, Caiui , n La-- ra; s o ñ a i i t a s 
de Fil ia, Pepita y Carinen C a i c í a , 
M a r í a Teresa y Cuadalupo T i á p a g a . 
Antonia Lavíu . María, ( ¡án-Aj uta v 
I ae- .Maza y Lica ido Xaved.i. Todos .dios d a r á . Angeles López, M a r í a Cardona, 
mayor 
que la proyectaron y lleva'an a d ••• la noclu 
lo. sino dri pa ido en general, que i l o 0011. , 
nc i d. mo.;-:rú su culi'tu.rá y buMl gus-
to; 110 -i-lo por haber.-.• caiidO'.Mi.P) con 
un orib n digno de alabar, sipo por 
haber- extoi ioriza-di> su a l eg r í a , i -a 
por lo.s a l e g r í a que brota de rorazoues sa.!i.os 
<• .Incapaces de a d m i l i r nada a r t i ' i - vado.- c o i r s ingular donaire- Ouisie-
Cioso. - ron '.ser las pr imeras en recibir a sus 
Kl escenario donde se dió la ver- d iv i ladrs y fia ion Jas reinas de la 
c 1' 1 o 1.11 ' r i 111 perf ad ís imanie i i l , ' en la 
BQSta díO La noche, recibioiido y ob-
sequiando a sus imi tados . 
La veibeua caiucnzó a las diez de 
al leruaudo el 1 ;ásico piaui-
a banda munic. aal de San-
t o ñ a , que tocó fscogido-, bailables. 
Las pi'iiiueras s e ñ a r l a s que nos ob-
- ( luiarou con su iire.'encia fueron 
la- de Teca v Zoiri l la- . ataxiadas eou 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
Niii'-lin activa, y celosa aulor i i iad , 
d juViai e ihl'Stíado alcalde dan luau 
AiiliitiiiUieiiZiiiez, que ten act ivaai-Ti-
lC M'ciilida las r.rdeii .- < ] . : • 10 aao 
dé/la! Dide^aeiidi guboi nativa dr esto 
|..;iH!iii, caiivocd a junta, local de 
l'riiiií'ra én-eñeoza. para ver la ma-
nirá (le oliseqiiiiíir a lo- n iños de las 
i-eiielas nacionales de este dis t r i to 
lüiinicipal. acordándose celebrar el 
día 8 de lus corrientes la. Fiesta del 
Rreniio. 
K11 vi-la, de los escasos recursos 
con que cue.nta el Ayuntamiento, se 
¡whMó aforir entre Jas personas 
•iniantes do ios niños una suscriocion. 
'lic;iivzáiidola el Ayiunlaniieido con 
rapoíetas, y suscr ib iéndose con otras 
25 liesoias cada uno, entre oíros , la 
lltót^áda señloritíi Antonia ( i . Kuci-
nas y H ex '(lipulad.) provincial don 
Tfttfñts Salceda de l .oiueña, contribu-
yfúldo también varias personas de 
|Q<|» los pueblos del Ayuulamiento , 
l'iua llevar a rabo tan s impá t i ca co-
ito m'Tpórtamte fiesta. 
T-riiunada la snscripci.'.u fué ad-
quirida, una bonita colección de II-
ijipralea o inst ructivos, para des-
W* p a r t i r l o s entre la «tropa esen-
i'W" de las escuelas de este Avuuta-
iiiiento, 
'•i 'racién'dMa fiesta- h ala'^nna.ne- s i é n d o ~ e l p r i m e r o a c o b r a r e l c o r r e s p o n d i e n t e a l v e n c i m i e n t o d e P l i l M E R O D E E N E R O j j 
^ t # é í í d i d ( > ; el sol. con sus abra- D E lí.»25. 
M a r í a Tejada. Paquita. Váre la . Cea-
suelo Cunde, Amalia Vierua, s eñe r i -
!a- de L i i i i g ; ^ . Margd Abarca, M a r í a 
Cabe.-iiaui. Mannlita Arr ibas . •«(•.íioVi-
ta de L'írbido, Carnien Naveda, Si r i ía 
lucera y o l í a s mucha - que con nues-
t ra torpeza rfo anol;:•nrs. 
Vihics a fás Enfloras de Zor r i i i i 




S U S C R I P C I O N 
D i E — 
1 0 . 0 0 0 o b l i g a c i o n e s d e M I N D U S T R I H b R E S I N E R A R U T H 5 . H . 
C O N I N T E R É S A N U ' A L D ^ E 6 P O R i J O 0 
A L T I P O D E 9 5 P O R 1 0 0 
( c u a t r o c i e n t a s s e t e n t a y c i n c o p e s e t a s 1 £ p o r t í t u l o ) 
( •n i c u p o n e s t r i m e s t r a D e s d e i . " d o e n e r o . t .n d e a b r i l , l . 0 d e j u l i o y i . " d e o c t i i ' b r e , i 
c í o ^ r i ^ o í i . i d o v o n p n h m r p.l r . o r i ' o s D o n d i e t e a l v e n c i i e n t o d e I M i l , 
, Ortiz, Maartua. Biena. Puente, 
la ' .1 íe - Pascual de la r.ruz y de Vil legas 
•Kl sexo feo tuvo una nutr ida 
pro-vi i iac ión. que s-abo.i e a r á p ó r , 
go tiempo la noche cyue pana ron: 
En e| ambigri . admiialdeniente sur-
tido por efl industr ial dmi Alfredo 
(¡•uti'érrez, se 1 i-ió champagne en 
abundancia, y el bello sexo hizo buen 
consumo de pasteleSi y chocolate. 
T a u d d é u el pueblo fué feliz, 'pues 
bailo hasta cao-a i s ' y n,, le faltaron 
sus pn, -los de chu. ros y beJiidas. 
A las Oes- de ia madciigada eorne.n-
zó -d desfile de au tomóvi l e s , que de-
vrlvú-n a sus lares lindas cabecita..s. 
quién sabe con c u á n t a s ilusiones y 
jiro.xa'eios: y ; , ip i . en el ^tiléució d'el 
retiro] l a m e n l a r í a n la rapidez de los 
ínoanentos diohosos y har íau i sus» pla-
nes para años venideros... 
M . R, 
(lama. 23—í)—líJCH. 
NOTICIAS OFICIALES 
P U B L I C A 
G A L I Z A N O 
•^ores rayos, nos obsequió para dar 
m esplendor 
1,1 realzar. ' 
Pur íü iiuiñana, en 
?ue eoinpoueu 
al acto que se peiea-
los difer^entes 
este Ayu uta-
veían por las ralles a los 
» lavaiidns, c,Hi sus mejores tra-
S a f e : * * * • 
-eosos de 
eiopi i-nder la 
l legara 
marcha a 
E s t a s o b l i g a c i o n e s t i e n e n l a g a : r ^ n t f a s o l É d a r e a d e 
L A U N I Ó N R E S I N E R A 
e s t a n d o a d e m á s o - a r a n t i z a d a s c o n p r i m e r a H i p o t e c a s o b r e l o s t e r r e n o s , e d i f i c i o s e 
i n s t a l a c i o n e s r a d i c a n t e s e n S a n t a n d e r , y , e n g e n e r a l , s o b r e t o d o s l o s d e r e c h o s r e a l e s p e r -
t e n e c i e n t e s a l a S o c i e d a d e m i s o r a , e n v i r t u d d e e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a a n t e e l N o t a r i o d e 
donde so realizaba el ac- B i l b a o d o n C e l e s t i n o M a r í a d e l A r e n a l , c o n f e c h a 20 d e s e p t i e m b r e d e 1924 . 
caml?U(:S Cl0 r ' ;"" '•• v lMir 'lil'erenles 
. ' " T ^ empiendieron la marcha 
H sltH> de concen t rac ión ; los 
I •.; Con banderitas de las diferen-
SnSTh* lM ' - ' • l a e al 
!¡v ''" J" 'os cuales ¡han s„s 1Vs.-,,e.-
& T ^ t r 0 S j |,i,,a " ^ « r a la hora 
iV,,,' 2 " ,|:' i-oc¡b¡r al s,.. {f¡ u ,Vn<ly -uhernativo don Heni-
s.lv,;,!,,,Z!,Vz '•'•da. Llegada la hora 
que . i " ' 1 ' - i , ; ' ' ' ^ " noticias- de 
W J deh-ado. a pesar de su 
S O N A M O R T I Z A B L E 5 P O R S O R T E O e n e l p l a z o m á x i m o d e V E I N T E A N O S , a p a r t i r 
d e l 1930, i n c l u s i v e . 
E L I N T E R É S L Í Q U I D O 
d e e s t o s t í t u l o s , p o r r a z ó n d e p r e c i o , p l a z o y m a r g e n d e a m o r t i z a c i ó n e i m p u e s t o s , es d e 
s e i s p o r c i e n t o a n u a l . 
TOCANDO A... CORTAR 
OREJAS 
ha ( i i iardia. c ivi l del puesto de ¿ a -
hzano ha entregado al juez munic i -
pal de Hivan ion ián al Mar n u ates, 
'ado instruido contra e l ' co rne ta de 
dairabmieros del puesto de (ializanu. 
Lafa r l -Caslilla (iai.a'a. di' t reinta V 
eualn . a ñ o s , casado y na tu ra l de A i i , 
'd/ijar (Jarla comp piesiinto aui.oc 
de haber c o l a d o , en la. noche del ÍS 
'del actual, Ja oreja derecha a un 
pobie burro y el morro a otro, am-
bos propuxkiid de Josefa Mar t ínez . 
La, v a l e n t í a fué llevada a eferto 
cuando los des asióos pastaban pac í -
^¿iam^nte an eil (sitio t i tu lado «Ld» 
Cañones» , del p icbe . juencionado. 
G A Y O N 
L A E M I S I O N H A S I D O T O M A D A E N F I R M E p o r l a s e n t i d a d e s b a n c a r i a s s e m i e n t e s : 
,.,1 ••' >_n,li motivo de una ! i«- ra 
la t iS Clon- "" ," r , l i f l ' •onciirr ir a 
Pr^, P'''',.a,l,,' ¡'oto, delegando su ro-
dé , ' ' ' ' "n en nuestro digno alcal-
< " i " i Antonio (lonzalez. 
•a, ^Píqiie de campanas, al ' es-
• ' f•^,'l",• d- la va.-a de 
J U N C O D E S A N T A N D E R 
B A N C O C E N T R A L 
B A N C O D E B I L B A O 
C R E D I T O D E L A U N I O N M I N E R A 
B A N C O Ü R Q t i l J O V A S C O N O A O O 
B x \ N C O D E V I T O R I A 
i . ^ 0 1 ^ dol O!, 
espacio, 
indusi i ia! m o m e n t o 
Üotr^' 
U Gimo, se formó ia co- l o s p e d i d o s c o m p l e t e n e l n ú m e r o o f r e c i d o d e t í t u l o s . 
F O R M A D E P A G O 
A l s u s c r i b i r s e , c o n t r a r e c i b o . ." . P e s e t a s 
Oí- " ' f-
^fior',.,' ''''.¡'do de a e o i n p a ñ a r ni 
lor |jJ ,'!•' l'armco. el ilustrado doc-
rp,,, ^ ^'p^fía don Santiago Lobato. 
'' b-iKir.',.! ' "' >' ' • " i i •Cruz alzada, iba 
ĤMa "nm-lia. mi niño, aban-
H'fiü (|rr "" " ^ n l l e - n 11-.yaba la eii-
palria. 
rajft11 N d m i á s n iños . L.(ui 
T '•ve¿.¡¡Kl"!'nados d,. dos en (ios. 
? f ^ e S ; , Í , , i , , l i - s (-Ívi1^ V .!'-"»-
Vv-Ü l ' ^ - mae-Mos. la ,!un-
ti, 'a ce, '- |V,'',",• l'MSonas amauo -
> un mraenso gen-
E l 15 d e o c t u b r e , c o n t r a l o s r e s g u a r d o s p r o m s i ó n á l é s . 
. . T O T A L , P E S L T A S . , . 
50 p o r t í t u l o . 
-425 » » 
47: 
MALTRATO DE OBRA Y ROBO 
l . na pareja de hi. Henemér i i a del 
de Cayon ha detenido en el 
pueblo de La Ivncina, y puesto a dis^ 
[poe*cidri del Juzgado munic ipa l de 
•Santa .María, con id atestado ins l rn í -
do al afecto, a los vecinos Florentino 
(ionzalez y Dionisio Ruiz Cuesta, de 
veiii t ichico y A'einí¡nueve a ñ o s , t&á-
flQ poctivanifiit.-, solteros, jornaleros, por 
haber maltratado de oí .ra, c a u s á n d o -
le una herida de dos r en t íme t ros . de 
extens ión, afl vecino del pueblo de l.a 
PértíBa, Angel Gómez Ivscandón. de 
sidenta años , a cuyo anciano robaron 
l a m b i é u 82 pesetas, 75 eq billetes y 
eL,resto en plata. 
L a s s u s c r i p c i o i K S p u e d e n h a c e r s e e n l o s c i t a d o s B a n c o s A b E G - U R A D O R E S y o n t o d a s 
l a s s u c u r s a l e s y e n t i d a d e s , l í b a l e s d e . los., m i s m o s , a d m i t i é n d o s e " p e d i d o s d e s d e h o y e n e s t e 
B A . N C O D E S ! A S i l T A N D E R 
v s u s s u c u r s a l e s d e A s t i l l e r o , A m p u e r o , C o m i l l a s , P o t e s , R e i n o s a , S a r ó n , 
S a n t o ñ a y S a n V i c e n t e d e l a B a r c f t m r a , ns i Gomo «mi m filial B A N C O D i t 
T O R R E L A V E G A y s i i c r i r s a ! d e l m i s m o e n C a b e z ó n d e @a S a l . 
C a s i n o d e ! 
J L L V i y . s r . .. 
A las c inco, m l a SHla de halle. 
O R Q U E S T A M A R C H E T T I 
A las siete, en el teatro. 
M A R I t J I l l A N . cancionista. 
ROSITA r O R I N T O , ba i l a r ina . 
^ o ~ x ( —pagina 4 ff PUEBLO CANTABRO « dE sEPt.EMbrE dE J 
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" E í P u e b l o C á n t a b r o " e n R e i n o s a . 
a s m a s y f i e s t a s d e S a n M a t e o . 
ESCENAS DEL MERCADO DE FEINOSA. RECONOCIENDO A UN 
l i l . l 'N EJEMPLAR. (Foto Samot.1) 
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Reinosa en ferias. 
LA ANIMACION 
Cnii t i inia la dii i i í iaeión, sin notarse 
l a diferoncia ontre los d í a s ffestiyos 
y los "no fpsiti-vos. Las calles, plazas 
y Eeriáites so priicuentran tan atestar 
i o s de piiiblic-Oj que bo se puede dar 
mi paso. 
Por Jo que afecta a la Plaza de la 
Const i tuc ión , que durante el concier-
to gue todos los d í a s da la Banda 
iyimiiciipal, de once a una, el públ ico 
no tiene .sitio dónde poder disfrutar, 
pi s-sando, (IóI concierto, toda vez que 
tan grande eil cú inulo de puestos 
que no queda ya espacio ninguno 
para el público, faltando sólo que los 
vendedores que allí t ienen sus pues-
tos ocupen con sus m e r c a n c í a s el 
tejo píete. 
¿No haibrá medio para que esos ge-
rnires vendan en otro sit io, por ejean-
iplo, desde la parte posterior de la 
ca sá Ayuntamiento, basta la plaza 
dell Mercado, o en otro por el e.-iil >? 
Creemos que ai, y esperamos de 
las áut- i i ¡dados -ue tengan en cuen-
ta que bl comercio fijo de R e i n ó l a 
cor t r ibuye y ayuda a satisfacer las 
'vvvvvvvvvvvvvvvv\wvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
CítrgíiiS ¡n i in ic ipa le ; y que sin esto se-
bá i n i v a r a i'sos peqneñd- industr ia-
lr?s eje sos derechos, taiuipoco es equi-
tativo que porque ellos ge benefk-ieu, 
ell q i i " hacen su venta y se van a 
otra parte, sin dejar aqu í m á s que 
líjlM peqm.ñ,./. que pagan por el pues-
tó que ocupa.n, pueda é-ste . ' s t a r . s i -
füádi a las .mismas p í n u l a s de otro 
comerciant • ( f ie tuüy iVicilmente ven-
da en s i ci mr i r i ( el misnei a r t í cu lo 
que el auibulante (ifrece allí , adqui-
riehdci. ' el piibJit-o de éste, sin pe-
iiésl .- ir e i . - I cniru-cio de aqué l . 
D E T A L L E DE LAS VENTAS 
' . . i ;.ii'mac;(',,; i-n los feriales es ex-
l i a o í d : , : ; ; ia. tau!!' en compmdores 
CúJiló Pll gail í idu; de óste coino bace. 
níU- !m!.- ufins no b a b í a . ' 
Hem is podido ¡ ' d m i i a r ai^i inos 
ta para carne, pesadas en la báscu-
la , imis de treinta terneras y al pié 
de doscientas Peses mayores, que ba-
cerj un total de més de quinientas 
t rehila 11 au.s,aií.. ioni|s, toiias ellas ve-
rificadas d ü r a n t e el día de boy y oto-
¡i l lie l id 0 muy buenu^ pri'clos. 
LOS ESPECTACULOS 
Tanto el mimei-n .pie. trabaja en el 
-alun «Miadr¡d!», eunid la (".ompañiíi 
de eomedia. que áctú'a en el teatro 
PHniciipaiI, satisfacen plenamente ;ul 
póMico . prueba ó vidente de ello lo» 
lleiui- tan graiides que en ambos sd-
tids tienen. 
TERCER DIA 
Lo mismo que en los anteriores., 
de le las primeras botas de la ma-
ñ a n a la cóncu n encía &S e x i r á o r d i n a -
. la. coiitrlbnyí ' i idi) no poco a eülo el 
que mucha de la gente no tiene don-
di' (humir y por Jo tanto sis siente 
mail • ii;.;a;lura,. prueba de clin la canti-
dad tan cnnshlerable d.e \entas que 
lau to en ganado mular , caballar y 
vacuiiu se han leglsnado. 
Los datos oficiales do las tres de la 
tarde de hoy dan un total de jeses 
vacunas en los tres d í a s de m á s de 
550 re-es mayores, sin contar Jas ler-
n: ia-v. que han sido muy nunierosas. 
El glaftado ca.ha.llar y .miniar ha teni-
do hasta Ja misma hora, de hoy alre-
dedor fdjé setoí- icntas ventas, en su 
i n a y á r l a mulares, que ha sido e¡ ga-
nado que mejor se ha vendido y ma-
yore- precios obtiene. A d e m á s de es-
tos datos tenemos que contar un cre-
cido n ú m e r o que no han sacado to-
REINOSA. UN BUEN LOTE DÉ GANADO PRESENTADO EN LA 
F E R I A (Foto SaníoL) 
vvvvvvvvvvvv\\x\\vv\\\\\\\\\v\\\\\\vv\\vwvv\¡ /VVVvv -̂vvvvvvvwtvvvwwvva^A^^vvvvvvvvvvvvvu 
n la, m e j ó r h ü m e r b s o s los que hay pedidos pura 
•etendía ex- • f a c t u r a í en los d í a s sucesivos, Jos 
I bOlsiUO de, animales adquiridos en esta feria. Du-
'» rante eij d ía de hoy se hacen aúij has-
ic i tación a la Guardia •'antes 1 raai-aciones, pero mucho nw. 
c ix i l . poí l inmia , de . p á j a r o s , , tan '¡^s numerosas que en los anterior^ 
[r,rj| .k', hl ^jp., d ías , r a m b i é n se nota algo la mermtii 
DE SOCIEDAD en feriantes, pues han sido iiiucii¿g 
de (.uatemala. los 4ue en los trenes que salen de ¿sla 
a la una, tres y- nueve de la tarde. 
tico momento en que ce 
intención del iniindo p 
Lea: r !a r, ,píela cart ei a d* 
un co-mprádor de gan í idó 
N-nestra fel ici tación a 
G' 
magniflc-os eji ninknes. entre a t ro í 
MS DIAS 21 AL !S D I 
Las y i e i o n a l e s j iHapíf ieas ferias 
D E 
S A N M A T E O 
Grandes ferias de ganados mu-
lar, caballar y vacuno—Intere-
santes partidos de fútbol.-Bailes 
de sociedad.—Fuegos artificia-
les.-Veladas musicales y oíras 
atracciones. 
T e a t r o d e R e i n o s a 
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS DE 
ALBERTOTSERRANO 
( • 
1 J U E V E S 
fl las siete y mEdia y diez y media. 
L a graciosa comedia c ó m i c a t i t u -
lada, 
Bar i f l f l i i ñ é s í m m m 
Siempre lleno a todas ho-
ras y singularmente a la 
del vermouth.-EI mejor ins-
talado ae Reinosa y el de 




de-de liare i 
en estos d í a s 
AjiírcJ Gíoihzál! 
lian retornado a sus Rogares; sin ein-
bárgO, a ú n quedan muclnis. 
TEATRO DE REINOSA 
Anoche, en secciones, a las siete y 
diez y media, se pusieron en esceacíi 
la bonita obra «Cristobalón» y «Un 
drama de Ca'dc-rán». ' tanto una coma 
una poisa ruana, de raza cruzada 
de. Bretona, producto de los semen, 
tales (lid [CsriadOi propiedad de don 
Joaíll i ín Ti i i ;';nd -/. de ICspinosa do 
lÓ-S M 'Pti ' ; . >.' pxv la cual ofiecen una 
ro í^e tah le cantidad. Tmhhíén lian 11a-
niailo exl i am dinai ' iameii l i ' la aten-
cióilli mitre o l í a s \ar ias . dns m u í a s 
hei ma-isimas. una del pueMo de 
oui i i tanae i i t i lia, vendida pnr su dne-
up efi 1.000 pesetas, y otra del s e ñ o r 
Mata, de Nostar de A^u i l a r , que lia 
va l ido ' 075 posiptas. 
Se han hecho eh amlio.s feriadles 
muchas \enlas, enmn lo demuestran 
In^ dalos oliciales, que a r io j an la ci-
fra de unas doscientas cuarenta ca-
ballares v mulares, y vacunas sescii-
d a v í a el punid, esper&udo a vercBcar-
>j0 al) ,hiitiiCo miunentu de lujeer lüi 
• n i !• ga. 
Todo í̂ I día M se rá bueno en ven-
táis, aun cuando menos numérOiSafi 
que e| 22 y 2:{, pues todav ía no tie-
nen los t r a í a n l e - liecbo el cupo to-
la! clip las que han de adquir i r . 
LOS JOVENES SE DIVIERTEN 
Por la taide, mny temprano, em-
pieza en el feriail del Campo de Sa.n-
tia.no el baile con que los dulzaintos 
nh-equiaii a la juventud, y que du-a 
V!/VVVVVVVWVWWVVVVVVVVl/VVVVVVVVV̂  
r i A L T Á R i r t A 
AUMENTO AUTODIQESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 






tiene- parientes establecidos 
iic  mnchii tiempo, ha salido 
í s fí\ simipático joven don 
conocido in-
dust r ia l de ésta don J u l i á n (imizález. 
bebamos buen viaje al amîO An-
igcl, i ! -úndoli ' m n c h í s i m a -uerte 
por t tenas americanas, para que den- ^ ^ 8 Vneron 'n .uv bien 
tro de pfteo retorne a su t ierra car- fedas por toda hl c o m p a ñ í a , sobresa-
nado de pésps. fendo 1.a ac tuac ión del sofior Serrano 
EL CUARTO DIA DE FERIA g ^ o r a Montija.no. La sala sb 
Un espi 'c táculo con el que no con- efíWritíraba llena de numeroso y dis-
t á b a m o s hemos podido apreciar los t inguido ' públ ico, lo mismo que los 
que en las primeras horas de la ma- púleos, n o t á n d o s e algunos _claros ou 
ñ a u a del dia 24 salimos a las afne- entrada general y salliendo el pu-
ras de la \ i l la : la nieve quiso, sin du- fafticó muy satisfecho, 
da. par t ic ipar de las cosas que esta 
feria se veían en Reinosa, y con tál 
mot ivo hizo aclo de pre-encia, cu-
briendo por ciiin|i'leio la* monitaña* 
que c i icundai i a Campiio, desde el co-
lladd o porti l lo de Somahoz Itósta en-
cima del] pueblo de Solo, cubriendo ^g_l,n. 
SALON MADRID 
Cada día se ve m á s concurridii este 
gallón para disfrutar del especiiiculo 
que nos ©freiRG la I Oupe T,orU€^ 
Ayer, en la sección de las siete, no 
se cabía v fiin fta do las diez v media 
nuestras noticias, hubo infinfe 
la, 
iso. que se dejó sentir desde Jias 
eiuco de la tarde, fueron sin duda 
Ja causa rfq que en las; m o n t a ñ a s apa-
i ecie-r' la nieve, que ha deludo de 
ser mncilia. pues «¡i |¡is duce del día 
de hoy ¡iim no se ha quitado. 
Por lo d e m á s la feria trarrscurre 
I r a i . qu i l i i - i n haher di i r .mte ella nin-
giín atropello, robo ni disputa que 
naya t r a í d o heridas cojrisjgó, contr i -
buyendo no poco a ello el celo des-
P'legadp por la ( i u a ' d i a civij que pro-
d i g á n d o s e en todas partes ha evitado 
el que sucedan hechos desagradables. 
GANADO A SUS DESTI-
NOS 
A y r salieron para sus r é s p e d ivos 
drsi inos djeZ vagones cardados dei 
ganadd mular ; hoy es tán embarcan-
do muchos m á s v segúfi m.'iicias son. 
tos los n ú m e r o s que dan cada día y 
tan variado el programa que el que 
va una noche, vuelve otra en 19 
gur idad de disfrutar de un numero 
nuevo. 
EL CORRESPONSAL 
•WV\'W\'VVW\'WW\A^WV\'WA'VWWV WWVWVI ' » ' 
L o . 9 parlidos de fútbol 
EL DEL LUNES 
A las cinco en, punto de la tárdfi t 
a i-p.s r rd . •• - (' I jugador .V a m. 
t n r a l de Guarmizo, señor Vídlecui', 
se aliniean los equipos que han 
mrror .,' par.íido, aire son lliuuii , m 
Asülh ro. con c a m i l l a verde 
(rúa, y el Rc(;no£.a F . . C , ('a1"'' 
ta roja. 




LABORATORIOS MALOMSO R̂ '̂ OSA 
A L M A C E N D E M A D E R A S Y C A R -
P I N T E R Í A . - - C O N S T R U C T O R D E 
O B R A S . 
I R E N E O F E R N A N D E Z 
P U E N T E , N Ú M E R O 4 9 . - - R E I N 0 S A 
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hasta que se hace de noche, pero pa-
i , r ü.ndoiles que a Jas cuatro, hora en 
que comienza, es algo tarde, no M -
taai iiiiVRibrios, murgas a bítsc de 
iicordeoues y otras por ol estilo, que 
lanzan a los aires sus notas m á s o 
memos, agradahles. y a cuyo son se 
organizan bailes n u t r i d í s i m o s . 
LOS AMIGOS DE LO AJENO 
Como todos los a ñ o s , no han fa l - • 
tado individuo:- que vengan a estas 
relias. .|M)r ver sí no trayendo nada 
que vender, pueden sin embargo ba-
eer-e con ¡pesetas. Anoche, y después 
de no pocos paseos y visitas hechas 
por ta ( iuardia c iv i l , a las ó rdenes 
de su celoso cabo com-andante de es-
te puesto, lograron detener a un co-
nocido carlerisia. que según üueSifaras 
riotic.ias no piído «trabajar») y esta, tar-
de, durante el arrastre del tercer to-
ro, y a l a salida del cuarto, ha sido 
detenido en la plaza de toros un in-
dividuo correetamente vestido, con su 
coi resipoiidienle ^aha i dina,, ' en el crí-
S A S T R E R I A S A N T O S O R D U N A 
(SOBRINO D E C. L E R I A ) 
Novedad|es en g é n e r o s del p a í s y extranjeros 
8 A \ F R A N C I S C O , N U M E R O 7 . - S A N T Á N D E B 
D U R A N T E L A F E R I A H O T E L V ^ L E N C I A Q A 
A l m a c é n d e h a r i n a s y s a l v a d o s y 
t o d a c l a s e d e c e r e a l e s 
C a l l e M a y o r , 3 4 . - R E I N 0 S A 
A L M A C E N D E T E J I D O S - N O V E D A D E S -- C O N F E C C I O N E S - A R T I C U L O S D E S P O R T , V L \ , ) K Y R E G A L O -- P E L E T E R I A 
T E R I A -- M E R C E R I A -- l U S U T E R I A - Q U I N C A L L A - C A M I S E R I A 
P A Q t J E : 
mayor, 8 y 10. -RBIII0SI1 — 
F E R R E T F K I A L O Z A Y ( ¡ R I S T A F B A T E R Í A D E C O C I N A -- A L U M I N I O - H E R R A M I E N T A 
P R O P I O S D E L R A M O D E F E R R E T E R I A 
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E;Confor 
5ÉpTlEM BRE DE 1924 
É L P U E B L O C A N T A B R O ano x i - pac iná s. 
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.,.r CIukTu, Ayllón, 
M:' Fm-ii• lb¡,-',,la' Si<,n"a' 
SECCIÓN MARÍTIMA 
. g,, Fclipi ' : Castro, 
l: , ' ' .'i .I! ' '" '"nuan, n u i q u i S (>-
t ^ L . » Vf t iu i i^ i " . •NÍ",•a,,,<^ 
R E S U M E N D E U N A S I N V E S -
T I G A C I O N E S 
EL «AMADOR» vas a que ba die sujetarse la « a b a s t a 
Pasáido m a ñ a i i a e n t r a r á en Sniitan- <io acaóiQS d« piedra para la conser-
despiii' s de un 
I S S S e m a dns centros de 
i^p ludino , ivspeeiivanie.nte; 
} P f S , , salir .•! halu,,. Si-
C i l l e ro , y al n ü . - n t a r 
. ';. ei halón. P"r no j u n -
!•: 1 J ], . pü -a por entre 
iLa a hu n ila nc i a 
Jieia y en las bbstaá 
pesca inteiisixa. en 
i , , „ por" Astillero, Cusí ir. 
j con tan 
va a pa-
cu iii:.-ni i de-lensu le f & l R « i » : . . . r « ' 
' nü lilllt^- • i -
í 1111 ' A0 Quique, que easti-
• " p ^ o vn fuera. A! avan-
' K t ü l e i o , C;isl,n falla y 
f;0T0vechau(lo r l d.-lante-
CRONICA 
de sardina en 'las costas de E s p a ñ a , sobre todo en C.a-
i del Sur (provinc iasde J-Jiirlva y Cád iz ) , periclite una 
la que se enipiean 'Vapores con rédíes que, ccanó la t á -
rrafa, miden un k i lCnic in . de lo t i^a i id y 55 meteos-d-e altara'. Existen ih j i -
Chas falnicas de conseivas y de saia/^11- • . 
Yo no daiiv j n á s que m, resumen 41 estas investigaciones, l e s e i v á n d o -
me pura m á s adelante el publicar nn "ahajo compleió. , 
Éjj la vida anual de la sardina, 111 «••ricia i b \desiacan ibis diocas 
diferentes: con la leinpet aIu ra e lévada la aliíiierifaciáíi se act iv / i , la sai'di-
crecc, engorda v se aproxima a i|ils eiistus jmi fflrajides baíleos.: el na. 
o Úa li ui nn 'IC. tii t a, i causa la falta dé act 
•aátej ¡as d i r. -e-.-va. 
uu imimi mi 
.•lie 
"•r ';, A.ii!Iero. Castu. falla y 
:¡ ' ' , a mausallva, chutar, 
, 4 V u n g^al h.nvilahle. 
Jji p -.nosa a |)Uorta de 
"Ja, inteJiíur parar Aylhm da 
ftl' ú(t] á:.-a. que Castro 
«l „l primer tanto para los 
•vvV. avance «i- !o> de ca<a 
',. ,„ porn.r, que l i ra Cesa-
' i , ifaiiíln mano Peña e in-
So !a j'i,"iid:1- 1,;H'I11 • ,l('s,,!,és 
J ,„.,„.i dentro del ar-a, ha-
.{(iii r.nri'Mieiicin d i penalty, 
L w\o pa-a ni Astillero. 
.V^ j , , . , . Casljt) una falla 
" .„ , i . . | campo, chula con 
que p .qa i I l 'alán en 
fórQ, ^ : : , i - M' .al n i i l a - r o -
Caiubiado el ju/.q-o al ala 
pefia ' i 'a . un centro pienso 
|hiii0 ],,,,.,. de enheza un precio-
„!:,!.•. sin que (aespo se i-nlera-
jáe/fil Ixiléu Irop. zó las ma-
«üéS (| i vnnzar la l ínea de A=-
, Qilcvedo tiró un centro muy 
„ o Si n:i , cumpli'lamente de.=-
ifa. chhKl n placer para hacer 
¡into lítnto. 
Is seis en pimío comienza el se-
,,,, i,; n>pO. y aunque en él vimos 
jliigadias de los d,. aqnf, no 
W reseñarlas, pues lan ío un 
como otra .pifiaron bastante 
ESólo anolareino^ un penailty a 
^ ( í Reliiósa une Castro, inten-
d-ameiite, tiró fuera, 1 .rminando 
irlúlo por cimo Astillero y dos 
ti 
EL DE Av" 
i iiKi^iiilcn camiio de los Ti ! ! -
Í Sfi llíl Cílli l.rado el partido Ra-
Rdnofea, y Heal ( i imná - t i e a , 
que lanío inleré^ ha-
campo preseutnl'.a, nn aspecto 
utisimb. 
sdtr los oqii.ii¡o< fueron objeto 
BW cariflesa ovación, 
arlido resultó intere-,ante. 
inte él r",¡in ,r üempo los de-
is (!e| Ra,oitig- Iricieion vistosas vlr-, 
, "•• ;'viniw precioso, el in ter ior 
toda Raciiii'í loqri'i el pr imer 
"' y fué ovacionado. 
N i ' I prineu- l i rmoo con nn 
''"'C'iio de loe i ciuos'.aos. 
1,10 ^ n w » ! • cíh •!••!•• r i /ó 
f. Wím (iiw.lc-pa., (,| ¡i,,..,o 
V' '"- l1 !'-.e-iinen!e. no 
i f nías lauto. ,„„. |a ma/.nífi-
VT*' ' ' i ' 'a r . i m n ^ l i c a . Sá iuz 
P Daradas de maestro 
lm¡) f.,,,,., „,I.)Vn (..istí_ 
"." 'lUuna^.-i'a ,• ponaliv, 
F mnwaans ochan 'fuera in-
íijpi'ntie. 
'."'"'Ihu tfrimná con la \ ' iclo-
I^ 'V P0' ,1,,0 a cero. 
I ' ^ a l hieá mu\- bien, d i - -
„' ,' "a nilwiiar izquierda. 
8 '• "la^Pc:,. ,„,..,. • : „ ,:os 
T •>« r'.-.'nj.*- : v ,.• 
tempe i 
a o y Peíbi'ñro, 
Dedada, sin 
una puesta reciente de emvo a ma.-z"' '•(miienza de nuevo 
abr i l a mayo, y en c! mes de j i m i o es ya api'ccitííla para 
la faiiricacicn de conservas, a i'ausa s11 can;, ' llena de 
tubre a d ie iembré los ¿-manos s exua l^ desó t rd í l a í i 
Mi dicienibre n-j.li! 
ividad y la dispcisinn. 
con los ó r g a n o s sexuales vac íos , por 






ia no gie al 
Aunque 
eslos peces 
di:'n mi i e a 
l,a sand 
al laida pOiT 
do con la mi-ina aetividat 
Cuando nada, a causa di. 




i ;i -a. 
mas, 
¡a las a ñ a s 
é meses de 
der, con cau-^a general, procedente de 
Vigo el vapor ((Amador. 
EL »«EDAM» 
Ayer por la m a ñ a n a éritró en iiu.'<-
tro ptiertO eil magJilflCO I r . i s a ü a n t i c o 
E.dani». 
EJ c ü a d o buque f u é - d e s p a c h a d o pa-
r a Habana, y Veracruz, con gran can-
t idad de pasa.juros y car.ua general. 
EL «CABO CERVERA 
Ha. zarpado de Má laga para SíiTK 
tander, con dil'erenle.- mercancía"; , el 
vapor ((Cabo ('er\era>>. 
EL CABO SAN M A R T I N 
T a m b i é n ha zarpado del puerlo an-
dnln/. 'meineionado, con care.a gene-
r a l , eil vapor «Ca.bo San Mar t ín» . 
EL «BELLENA» 
Con carga g&n&rai es espi rado el 
vapor «151 llemo), de Bilbao. 
(VVVV\/\A/VVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/\VVVVVVVVV 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
vación r.i ' las carreteras p rov inc i a J í s . 
De conformidad con lo i-esmdto por, 
tas p ip i i fac jónes de Burgos, Soria y; 
Zaragoza, so acuerda t ransfer i r a/ 
don Gllillenmo Solms la concesiim del 
Ja snhasla del fe r rocar r i l esl r a téu ico 
de (hiilaneda a Cala t í iyud , usaiidn do 
las l'acirllade~ <pie á l a l efecto esta-
b'leee l a legislaciún vigeii'te. 
Se conceden quince d í a s de l ícen-
cia uiJ iruéjd'iiCO d( I Hjospitaf proxin- , 
cial don .los-' I 'alacios. ^ 
l 'ara el día 20 de oi-lulire p róxin io , 
a las doce de la m a ñ a n a , se señadái 
la snhasla de| «-eivicio de bagajes en 
la pruvincia diirante el 
S,' ;mii ái han la- cueir 
la de g"a<sto6 menores d' 
i ai r idad. cúl re^ aondient 
pTi Mino ano. 
a-- sigu¡enle-i: 
• la Casa de 
éS a los m 
imos; al con-
Mariano Mo-
u  L. 
sea eonstr í -1 ' ' ' ' '•aiem .p i an 
i eslado do ^'aduie/, sexual, e 
.-3 aguas de Calicia. 
a de la eos''1 duran!, la mayor parle deil año , 
alwn.'nijrio,Pe'ro Sl'11 seleccii'm d-- e.-p. eies, comien-
|diytaplan.k?on >' ^"(ipilankl-oii. 
la f imci¿u i",,-'piia{iiria., ei agua que circula 
colocá UÍ'í'Cánicanienle, antrs de sé llegada. 
al plancton en suspcn - ión . Sobre lus ar<"llS bi a nqu ia le.-. 
tOMia, hay nmchas bianquio.'spinas h^nine- . i - .pie. .•> 
ejerce una poderosa acc ión es-
t imulan te . Rs tá elaborado con 
los mejores cacaos: esdeexqni-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o s . 
Comisión provincial. 
pequen 
JSJS de cad¡ 
fillro' tf Picado, 
vari'a se^im Las especde.s. per 
y en la parte m-
exeminada- c.m un 
ulifoimes. enn las ex-li'OS In anqiiioe-pinas 
queda cons-
anana io yqfiicífente, dejan ver - > , 
lremidadi'< linaiiiiMile dentalei, 
contigua- foi imin enl.ro éiUas nn 
K-ta e - i n u i u i a micro-ciipiea 
ta.nle pata cada e-pecie de clupeoii 
La. formacicn de bis bancix' d-- >a-! dinas está en i .dación cun la ma-
sa de planclon. y no &s, como se ha prciendido. causada por la pie- m-
eia' de una. u otra esjiecie. 
Iiidirectameiit- ' de las fluctuación ' dé e.-ie idupenidc siib-i-ie la ¡11!" 
cia de la direci-¡,Vn y de la intensidad •' ' vil nie-, . a impidiem 
pesca, lo que deteemina una baja en la. e s t ad í s t i ca , sea cá!usand'0 <Mrri(ai-
tes locales que atraen o alojan las masas de planclon o. fina límenle, 
sirviendo de vehículo a leniperaluras que hacen var iar la marcha regular 
de las estacimies. 
Con el deseen:-;, de la lemperatura (diciembre n febrero) la sardina se 
aloja de los lugares de pe-ca. dispe.--ái ido-e imi toda la masa, l íqu ida que 
gravi ta sobie la l lanura conl inenlal ; no (S solamenle una e m i g r a c i ó n ha 
era él fondo. 
• cnileibró sesión esta Coipora-i 
iajo la presidencia de don Au-
l!;i,||e-! e " i ! a -isl iendo los vo-






c a l é s 
laygua y 1{. .liméiiez, adopt í 
sigiu i e n 1 es res id i ic i o 11 es: 
INFORMES A L SEÑOR 
GOBERNADOR 
El .recursi» promovido por don 
. luán .Antonio de l;i Hárcena , cura p;i-
rroco de S i in t ibáñez de Carriedo, 
se< de ¡alio y ágOStd l i l i 
I rat isla" de harinas don 
10. por la servida para atenciones de 
la p a n a d e r í a |)ro\ inci.a;!: j é de estan-
ciaS de dementes en el Manicomio do 
Vallado]id¡ medicaai. i i t i ' - para' ia far-
'iitaeia dc'l UoMuitall; de a ' / ' ih ' ¡nica 
la Casa 1! • ('ai idail . y la de don d e -
gorio Conzáiez, por la . de har ina y 
'••reeii.ila para la vaquer ía de la t-h-
clu-a. 
ívn el Manicomio de Valladol id se-
rán recluidos do- deinenle-. 
I i igresnri in en la Casa de fair idad 
dos ni ñus y una. anciana. 
VVWWVVVVVVWVVVXa/VVA.VVA'VVVVVVW 
Junta de las Obras 
del Puerto, 
* k 
EL «ALFONSO XII!» 
•Según radiogramas iccibidos en es-
ta Casa, Consig'nat4.iria, so encontra-
ban navegando, sin novedad, 60 mar-
FERNANDO DE BUEN 
(\ mi i'a lo provideiiiciodu 
ra ldía , d"! Ayunlamienlo 
'ijáeido sobire. apertuj'a, de 
ep las inmediaciones del 
Dos expedienles ¿é 
MMidizábai sn.Mial a ndo 
mivi i lo d • aguas' dn ed 
Vi l lavérdé de Truc íos . 
poi 
de 
•ja. M r 
Vil la ca-






rina. la obl igación que tienen dfi pre-
sentarse a pafiiSUf la revista anual re-
glamenlaria duranle tos ne -e- de oc-
lubn-, noxiembre y diciembn ante Las Kstrada Qyarbide y don .losé Anto-
1 adniilen, -las renun 
cairgos de diputados 
presentado los s e ñ o r e s don Juan 
Quijan, , de la CoOiha, don .losé 
A las cinco d© la lardo del d í a *?() 
del mes actnaJ, fte. r e u n i ó en ses ión or-
d inar ia , bajo la presidencia de don 
Modestó l ' iñe i ro , .ja Comisimi l 'erma-
Mienfe dé la .Imita, de Obras de, este 
puerto, acordando; 
Pasar a estudio do l a Direcc ión Fa-
cul la t iva la instancia suscrita por 
do,n L á z a r o los cTailleres del Astilleron solicitando 
aproverha- - I ' ' hi Dirección geinéral de Obras pú-
i é i i n ino de hlicas no sa concoda j a a u t o r i z a c i ó n 
podida para arrendar < I diqiK' seco 
* 1 carena. 
Oneda.r enterada do la Beal ó rda t í 
do basta que se unifiquen los 
proyectos de todas las Juntas, la apro-
bac 'ón de la, t a r i f a redactada de «En-
t rada al pue r to» . 
Ctmipfllmentar la orden re l a t iva a 
ACUERDOS 
ia- quie d. 
,nov¡iiciai| .s 9-Plaz# 
tes, 23 del actual, al mediodía , el va- autoridades de Mar ina , del Ejérc i to , nio Oii i jano, lamentando vei'se p r iva -qos dalos reco<>idos d" las 
por «(X'llfoniSO'XIlJi), a IG7 millas de Abat ldía ó Consulado, s e g ú n el pnn-
La Córüfia y 61 <(Ci isi/ibaJ Culómi a V¿$Í millas "de Üa Habana. 
T R I B U N A L DE EXAME-
NES PARA MAQUINISTAS 
Cl Tribunáíl de e x á m e n e s pura, ma-
quinislas navales do la p róx ima con-
vocatoria de octubre, está formado 
as í : 
Presidente: Coronel de i i igooi ; ros 
de la Armada, don J o a q u í n Orneas y 
Mancar in i . 
Secr tíarió: Cap i i án de corbeta, don 
Francisco Ci l do Sola y Bausa. 
Vocales: l,os primeros n iaqú i i i i s t a s 
navales'don Laurea no Menéndez Gali-
c ia y don Aurelio Velo Escolo. 
Rsioí T r ibuna l c o m e n z a r á su actua-
ción &a Cartagena él día l d.e octubre 
conlinuando después por Cádiz, Fe-
r ro l , Bilbao v Barcelona, por el orden póf Inglés «Chanfino». que se halla-
indicado. bá a la Uistancia. de 47 millas. 
EL «MARTINA» Entine dtrois buques ingleses, sa l ió en 
Ha -/.arpado de Valencia para San- su auxi l io el vapor ((Owfra.,. 
í a ñ d e r , con carga general el vapor — • ••••• 
"Mar l imoi , "" 
EL «DELIA» 
Con difi rrnl'es mercama'as, proce-
dente do Valencia, es aperado el va-
por <( Deilia». 
A LOS INSCRIPTOS 
Se recuerda a los inscriptos de Ma-
to doiido so encuentren. 
Los une dejen de pasar revista se-
r á n castigados coii una ffiu'ita de 25 a 
350 pesetas la primera falta, de óO 
a 500 la segunda y dé lOQ a l.OÓO 'en 
todas les sucesivas, sufriendo caso de 
insolvencia la pr is ión subsidiaria co-
rrespondienle a razón de un día por 
cada cinco pesetas que dejen de salis-
fa íe r . 
EL T I E M P O EN LA COSTA 
Mar, rizada. 
Viento, N . NO. snaave. 
Horizonte, nuboso. 
CN BARCO EN P E L I G B O 
Dicen do Eíl Ferrol ¡pie en la Capi-
tanía . gem-ra:| se recibió un rad io de 
Finisterre diciendo- que esta madru-
gada comenzó a pedir socorro el va-
la Gtoripóracióffi 
esolarecidos V 
del concurso de 
dignos c o m p a ñ e -
' ' • I ; 
^ S ^ r ' 1 :i1 "qiiipn de m i . 
1 1  m\ ota 
i ¿ñor- Va.H ají ,. bien 
• C J ! ^ " » sucürsale¡liniiai¡iito, j 
* * ' « « « t e , l i i l M f i i , mi™, n. 
f^l^1'1^ <'sle regnnien-
fctlmr,;' ' ' ' V a r g ; / ; . . mo-
fe •{'!!:UU' l,!"a la tropa, los 
L I111 • 'Miar m, 1 • 1 
.-•.. |n , " l l i l e . . . y p m -
• - • . „„ , -m 
10, paVü 1.. ;j,'n:o-enes d-.e 
' i f 1. " •'ajudic.icbn d- la-
.1. i ,1 ' ;^^1 1 •unióin) en di-
' ^ ^ . • • t ' . : 1 ^ 1 Hemié -a. 
i W l t . , , í , í í n y •'•anás dela-
;ta, "U,; ' ' -n | ; i <)lu.hui ( i , 
C i t a s ! o n a d o - c o l e g i 0 
I Wnero ^ . . ^ t i J l o ) , y Sucursal 
lEdir tViI a R ¿ ?e Luis Martínez, 
¿¿| >s,^a, las.niediop^^ 
f e i W d 0 ^ Para el 
ser-
L A C O M A 
N E C E S I T A BUENAS O F I C I A L A S Y 
A Y U D A N T A S 
V»ArtA'V\AAAAA<VVVaVVVVVV\̂VVVVlÂ'VVVVVVV»ÂÂ/VV\ 
'ALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA ZAPATERIA 
«EL DOS DE MAYO» 
m i E P T A LA SIERRA. NUMERO 2 
'VVVWWW\'WWVW1'WV%\V1'VV\'VWV\,\'V\AA\» vw»\ 
« • • • • • • • • • • • • • ? ( $ 
'TIN Tft^mjTTINTAlUf TINTA 
[ S f t M f i l S f i M f t l S f i M A ) 
, iiEnonE , 
A z u l n e g r a , m u y flúid: 
G A R A N T I Z A D A COMO L A 
MEJOR E N SU CLASE 
Pídase en todas las papelerías Je 







B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES Alar del Rkt, 
Astillero, Astorga, Cabezón 
de la Sal, Laredo, Llanes, 
León, La Bañeza, Ponferra-
da, Potes, Reinosa, Ramales, 
SantoSta, Salamanca y Tó-
rrela vega. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la r i f t a 3 
por 100, con l iquidacic r e • se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 10i'. 
C réd i to s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentarlas o simples 
Aceptaciones, Domic i l iac io-
nes. P r é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc.. Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca y tele-




Ha lnéndose encargado .de la, presi-
denela interina de la Dipi i taeión el 
Uipnlado don l 'ahlo M á r u r i Por l i l la , 
se acuerda quedo r entelada. 
Se de-e.^lima por im.p.rocedenle la 
excusa que del cargo de vocal de la 
.lunta Admin i s t ra t iva del piiebl,, de prPMipiiestos 
Ríoseco, Ayuntamiento de 
de H.'inosa. pi escuta don 
Fen iá i idez . 
Ineorporado a l Ayuntaarnento "de 
San Vicente de La Bapqaíera el pue-
blo de <",;iiMÍai illa, en v i r tud de lo re-
suelto por la D ipu t ac ión en el mes 
de- jun io , se acuerda quedar e n t é r a d a 
Se desestima la instan'cia que sn--
erihen don R a m ó n Blanchard y don 
Daniel Leza solí ¡ c i t ando que se !les 
CpTúJááa u.na siubvención para aten-
der a los gastos que se originen en 
'a Aeadeinia que podían e-la!il 'e o-
liara las e n s e ñ a n z a s de la carrera de 
N á u t i c a , en esla capital , por halier 
sido supr imida la Eseuela idicial de 
esa c'iase de estudios, por que sé ha-
lla pendieiile <le la Superioridad la 
in-iaacia qur1 la Dipu tac ión lia ele-
vado para qnc se lo autorice la crea-
eióñ dé ese Ceptro de e n s e ñ a n z a , por 
cuenta de fondos provinciales. 
So nmiile aii señor goliernador ci-
v i l para SU a.probacii'm el ]iliego Oe 
•coudicioii's económicas y facnl lat i -
observa-
ciones del niareógrfi.fo do la .lunfa. 
Hacer suyo el informe emitido por 
el seimr ingeniero director opinando 
acerca de la instancia «levada, por 
don Julio Achabafl s-ollicitaiKlo la 
e^ea^qión di;' a rb i t r io t ransi tor io so-
b i i ' laxado de milierab's, que proce-
de acceder a lo iirelendido. 
T r a m i t a r con informe favorable los 
formulados ñor la D i -
nrde J"601"'1̂ 11 facultativa, para la adqnisi-
Franeisleo r i " r i ^e apairatog de v í a y de repara-
ción de l a draga «Can t ab r i a» . 
Solici tar de, la, superioridad el p ro-
g rama d.ei los sérv ic íos seniiarioH m í -
inimQs necesarios, a fin de prooedeT n 
su estudio, para elevarlo a la s a n c i ó n 
de l a Direcc ión general de Obras p; i-




L O E C H E S 
Agua natural 
Sales naturales. 
A V I S O : P e r j u d i c a r á suTsalud si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t izan el éx i to de las Aguas do 
fit 4 » e G H B S 
rvvvvvvvvvvvvvvvxxvvvvvvv^^vvvvvvvvxaAavvvvvv 
M U E B L E S 
(Casa funda-
da e n 1881). 
S E C C I O N E S ' D E L U J O 
T A P I C E R I A 
SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
SIN COMPETENCIA E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O ] 
V l l l » A I HIJOS D « M . M A T A . I Q M P A M I A , M.-LA «RAM B h * 
V m o O n a 
delDr.Aristequi 
Dá s ang re a las A n é m i c a s 
For t i f ica a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e d los n i ñ o s 
V i g o r i z a a los Ancianos, a los 
Convalecientes ,a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Cala de Hhorros establecida en 1878 . , 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000pta8. 
F O N D O D E RESERVA: 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Ast i l le ro , Ampue-
ro. Comil las , Potes, Reinosa, Sa-
r ó n , S a n t o ñ a , y San Vicente de 
l a Barquera . 
En instalacíán: Espinoso de los Monteros 
Banco flllai; B&nco di TornlaTigii 
C A P I T A L : 2.000.000- de pesetas. 
PRINOIPALKS OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a v i s ta 2 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
d é i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Dioponi -
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anua l s i n l i m i t a c i ó n de can t idad . 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
bro y descuento de cupones, ó r -
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de. Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD * 
Libres de impuestos, para los 
contratos formalizados a nombro 
do un solo titular. 
r« vw wvvv v \v\\ ww \ \ \ \ \ \ \ i \\vv\v v vv \ \ \ v \ \ 
D E L L 
Aiguas s in r i v a l , ú n i c a s para pre-
v . m r v caiirair las L A R I N G I T I S , 
BRONQUITIS Y CATARROS DEL 
P U L M O N ; os lo confirmarádi los eii] 
ferinos que las bap tomado. 
r 
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i 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
mwmMn 
nter lor , serie 
» V 
F 
e . . 
• • B . . 
» • A.. 
( J y H . . 
Extferlor ( p a b r ü d » } . . . . . . . . 
• m o r t l n b l t 1923 t i . 
* A i - i 
i » l > . . 
• C . 
* » b . • 
A . . 
* t w t . . . . 
Tesoros enero » tmrsTO 
» a b r i l . . . . 
C é d a l M Baaco Hlpo t t en -
r i o 4 p o r í O Ó , . . . . 
wdtm i d . 5 por i r o . . . . ld*m I d . « por i c o . . . . 
ACCIONES 
ÍBaBeo de Espft í ia 
B u i e o Hlspanoamerlcasjo 
B»bco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Breco del R ío d é 1» P l a t » . 
Bwteo CcEtrat l . . . 
T ^ b a e ú s 
• l a e n r s r A (preferentes; • 
» (ordlEarias) . , 
Hor ta 
A U e a n t t 
kSBLiaACIONES 
A i a e « r e r a sin estampU lar 
H Í M - t í e l R i í í 
AUean te i p r i m e r a . . . . . . . 
N o r t M > 
A l t a r l a s » 
Norte s por 100 
Rlo t in to 6 ñ o r I C O . . . . . . . . 
As tu r i ana de minas 
T á n g e r a Pe a 
H ld roe l éc tE ica e s p a ñ o l » 
(6 por 106). . . . , 
C é d a l a » , argentinas 
y r a a c o i (Par ís) ' . 
L l b m s v , , , , , 
D ó l l a r f r . . . . . 
I l & r e o i i . . . . . . . >. d . . . . . i • . 
• iras ,JJ . . . . . 
F "ámeos saiaoi. 
Francos be lgsü 
DIA 23 DIA 24 
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l ia uro Vascbj 605. 
I^lti nr;i i i ¡I de Ja l'.'ilHn, 470. 
l i i d i o i ' k ' c i i ica Iv- ipañi i la , 149, 
C m i r i b i ¡(-¡i de Na-i 'uaci i 'n , ](;(;. 
MÍOS l i n r i n i - Vizcaya, 134. 
Ullión Iv-parmla. de ^^Os ivOs , 368. 
OBLIGACIONES 
M i r i c a r n i del New té de E s p a ñ a , 
l i r i m i ' i a , 66)20. 
l ' . l i ' i i i a de \ ' i i ' - f . u , g pm- 100, 81. 
Tqzovos, 5 por 100, I de eneró , a 
101^30 | i u / 100; pe&etas 5.000. 
Pédiilaíj i por 100, a JO,50 por 100; 
l ' i ' - . Ias 15.000. 
I l i i >;'íd-Aiii T i c a i M i , a 155 por 100: 
pesetas 25.000. 
Bonos Navajj o po* 100, 1923, a Oh 
por 100; p r - d a s ip.Opti. 
V 'VWVWWWWVA'VA W WWWWA/X'WWWAA/V AA, 
CAUSA POR ATENTADO 
r a r a iiéítpo-Utíéi de mi d^Mlo di 
akMiíudfi ci iii|.a11 i'íimoii ayer i r e n e í 
Giatlicjouiés David y t m i o t c q ifeáñoz' 
Cjii í iniscgüi) / .•cía .1 hscal dé Su Maj' .ad, téñpr Ca.-n ¡('a. ,.] día 7 d 
: a a i / i i ¿e 1923, a i; n d icron con palos, 
en la cajfeftífá de Puzazal (Pu l i rá -
tes) al capataz do caniin.Mos I^n-ack. 
Saavcd.'ra. ca-us-á ndo'ti 
a! darnn 
míe 
B I L B A O 
ACCIONES 
l lanca de; Vizcaya, 1.237,50. 
Crléjdtfc di' la T'ni.'ai (Mil ic ia . 5111. 
líeaféinSs 
fe d í a s . 
'•' S'-Tm • Lia ion. en el ado di 
iaici .) (ira;!, i c t i i ú la a ra iva.? i.'.u que 
*'%iwA/vA'\A»vw/wwvwa/wvwv/W'Wvwwi/w/w/vw/v> 
# • • • • • • • • # • • • • • • • • • • • • • • • 1 
% B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s { 
I W I L L A R D l 
S 0 p a r a a u t o m ó v i l e s S 
• E s t a c i ó n de servicio au ter izada # 
• para la r e p a r a c i ó n y 'suministros 
| e l é c t r i co s de a u t o m ó v i l . 
J REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
• para Santander: 
| I S M A E L A R C E » 
• Pasee de Pereda , 21 (porCalderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
liada f o r i n i i l a d a ciuitra David, por 
•!' a v edíWpFlíBIdido' en "jos Ij-ftiie-ñcic:-
dt'l i n d u l i o dé i de ítflíp i'r'tiruü, y 
la sostuyp 1 f -y i cc ld a los otros ám 
,0.icc-.Mdi).-;, iparai iijíiieités pfdií'íi 'la 
( i r i j ; ; . de 1,11 - a ñ a s , c u a l n i .mc-'.-s y 
1 r 'liu d i a s de | ) i ' ! - ; r i i c u n e c c i n i i a I y 
Uiu l fa de pT) p( -elnto 
La defensa del I n a i e í ) y TílOotco, 
.-••finr M u l c d ( L . ) ; sOíliéjtó la l i h r e a l i -
-üh ic i ru dé >II< p a í K' ic iuades. 
A U T O M Ó V I L E S 
ñ o U t o n 
P O B L A C I O N , 
T U R I S M O , 
Ó M N I B U S , 
C A M I O N E S . 
P r e c i o s espec ia les y g r a n d e s 
fac i l idades de pago pa ra 
. A . T V ! . M E r R " O 
A ( : SNTE E X C L U S I V O : 
MIGUEL LÓPEZ-DÓRIQA 
Paseo de Pereda, SL-SiltITtIDER 
CASA 1UIZ.—ARCOS 
La ún ica Casa ohp vondo 'oás Ijar-'+n-
Jas cólebres bicicletas Favor, Tho-
mant i , Arnior , IL S. A. , (¡r i í fon, Peu-
g^ot, Lapizo, Allelii ' ia y Roluist.. B ic i -
riotas Ontario a í á o pesetas. Motos 
« I n d i a n » con baja de precio. Taller d f 
reparaciones. 
DE DORICA, S 
I Z 
C a l l e 
LaB-* mejores, por .'su] ÜDQraSly l i m p i e z a ! , í k s de 
U F á b r i c a l u A K I O - B S l V T I M A 
d o M a d r i d e n ú m . 7 | . - ' S A N T A N D E R 
' 1/ VVV W VVVVVVVVVWVVVVÔ OiVVVVVVVVVVâ ÂAî Â  
Sucesos de a y e r . 
HERIDO POR UNA VACA 
.b.'.--é I.a.-Iia i 'niÜIlc. de cuaic| i!: i 
V dns :iun-.. que É • hallaha ayer ' «Mli-
-¡auda up-p vaca (% SU [O u¡.ie'dad, 1 e-
cibió: una tiic:rte palada fM) amiiia 
Uto, qued; aln ¡.rivado del COlíOCi-
niieiría. 
V a i i i vi -iui - ' i ' recocieron, tras 
ladindele a la Ca-a de Socann. ei 
d&nda s? le aipr^eció la f i a c i i ü á de 
'-roñé y cn-nli^it'.n cu ta na l i l la j 
• i i i a d; eoha. 
Despt^íls dé ci l iado pa-'. a &U ca-; 
n una camilla de la Crüz t loja. 
A LA CARCEL 
Pm oed sti du! Juzgado paíK- av-
ia cárcel Jpsá Huiz Tr?:',n (a) «F.' 
que anl í anoclic p-Mielró O!] C 
:."ni"'V.( gü-s en Ja ac^ra c" 
', • É 'ar:-" pq^C don Jo.7 ' 
i . ¡vK.dr .': ' i .-e do 600 PCeí? 
¡i 




INCENDIO DE CHí r / iENE/ 
A las onee.de la. m a ñ a n a eo preñ : 
^l ió a y - T fue.no la ch i .n i ' n -a do fi 
ca-a la'.ui'Mo U' de la ca ' l c d l i l i .o-
\ arii>,~ h o i o b e i - i ñ Ü J l i c l p á i e s SOÍG 
c a í a n Gil inc,Midió. qm\ i j ivo orí ge C 
Clí la ¡V!!j d" l 'niaip?;! . . 
T I E N E MUCHA GRACIA 
¡.a Taa id ia municirai!. c i i i i r d i e n d o 
o o " " de 'a A.li-a!d:a. s i^u" d e n u n -
c;ai;df- a d i a t j o c a n a l n n : ^ . ha iadas 
de airea y c d i l i c i o s "e*j mal es tado de 
c 11-ei vacii ' .n , tü;Mto e x t e n o v comió i n -
U ' i o r m e n t e . 
La Inicuo (.' 1 ca -o fe? qi.'" •11': !: "d -
•.r iiupoui 1: ci'Stilfi y ?e 1 bli.^a a l o ; 
p i o p i c i a r i r - a' 1 aaiai- e-as a v ' i í a -
i i Ayiiniíwiiieiitii no »Q p r e o c u p a pata 
nada de IOS i o i n U " l i ! - i'v su pTnpi i-
(iii 'L d á n d o - e 1 I 1 .•••ai:d;i!.,.-!i hecho (Í£ 
(pie ay o nii^mo - • cíiye,ra tina bín na 
pai le . del cíelo iaso (•• ! piso que en 
las e - n o ' a ¡ J i a d n a d a - (ie Numai cia 
oelipu 
O í - l o . 
Cmi 
Jujeado municipal dé 
i i ' j i 
au'i avao!" (.2 qiíe 
• di ocio Éii ' ya o1 
í'^oo oooa- ]:••!' I 
je |a ( 1 o a(o ;: • • 1 
CASA DE 
leron ciliados en 
mal e 
SOCORRO 
la Casa de Ayei 
Socorro: 
Inocencio Martille/, Saola Mar ía , 
de cnarcnla y miexe a ñ o s viud i . ea-
i i i anod . de heiidas inci-as cu amha-
mal; y contiiM»' 11 eio-iva ou la pi,er-
' l i a d.-i- cha. qm; produjo naha : 
jando éü id café ((Ancoran. 
i ; - ! han Miiñioz Monje, de" softinta 
a ñ o s , de f i ac tura del bún ie ro iz-
quieidn. 
Viconle Cañe ro Vaquero, de cua-
renta, y dos año>, casado, de disten-
s ión .li^ain oilnsai dtil pií- izquierdo. 
Se cay.'; dc| luLUVÍa, paia CUya'Em-
pt e.-a 11 aha ja, 
M a i ia l ' é /ez Ca-aiiin.'\a. i¡ • siete 
o o"-. de cont iisi('o con hematoma en 
•i brazó i/.ipiie/do. 
Állig-é) 1)01 an l ievia . de do- año-., 
de h o i d a contusa ca la i cg ión su-
pci ci'lia r derecha. 
Manuel Ruiz, de dos a ñ o s , laxado 
i " ! eStcin'l&gOj pOÍ" íiiií' -! ión de ácido 
n í t r ico . 
•leí 1 uini i . (¡niizále/. I ' í d idu ia . de irc-
cc años , de h oida eri el hrazo dere-
;hOi por m o i d í d i i ' a de perra. 
.luMo San haueti l io Pi '11 o^io s. de 
•iiicuciiía v c i ia l io al o-, cañedo, de 
I - lo 1 ida- c(;i|)t ii-:a - en amhas rc-
-lioo, - s i ip(ocii iap-- y c(intiis.i('n co.11 
gran hemaloma en el ojo derecho. 
Las ((caricias» se las produjo su se. 
ñ o i a -espoff-a. - . 
N o t a s d iversas . 
La Caridad de Santander—E] mo 
imiento del Asilo en el d í a de ayer 
u é e l siguiente: 
Comidas li'-t l i l iuída^. (i.'iS. 
T ' i f OL-eu ules .'lue . i i a n recíibido í-f-
heigí ie U. 
Cii\iad,;< con hillc'.e de .ferrocarril 
a sns resiieclivos puntos, 1. 
.Viilados que quedan en el día de 
boy, 139. 
•••ue 
MUSICA.—Pioglama, de la (doa-
ejooútará hoy, .desde la- ocho y 
m ' l ia , en 60 l'a-eo de Peie.da, \ú 
'Vamia nnirieipal. : 
PRIMERA PARTE 
id.a ü ' a v e de fa», paso-doble; t. d i ! 
DLcstio. 
«Les sa'1'mhanqu i:-», f a n t a s í a ; 
Cri ine. 
(( Haymonih», o l x o i n i á ; Thomas. 
SEGUNDA PARTE 
(cAh. • a ima» . eapr:'vl'(i: .pnio-a. 
f.El duípiesi to», f a n l a s í a ; \ i \ 
«Toree y cañas» , in le i meilió; Cal:'-. 
\\vv\vv\vv\a\\vv^\.vvvvvvx^vv.\.vvvvvvvi.^ V/VAV1,. 
1- Ayuntaioiei i ie- y |)";iüí"aeí| 
e la- A'a.--onuauYis ' y Naiítiü^ 
.'\uii- T e r á n / ' c a n c i o n i í - P ? ^ Iü 
. . , , ., . • fMazO ii'O quince 
CASINO DEL S A R D I N E R O . - H o y , 
" . . a ; - cinco, eu la sala de 
•••qr, a Ma - ' i í l i ; a •|a.?-I.§¡eíe1 
o (1 leai i 
la ; Ho-i la ( iorinto, bai l 'v ina; , Rosari-
to l i r i i n a . cai;c;onisia. 
TEATRO P E R E D A . — . i r á n compa-
ñía de l í an iha l . 
Hoy, jueves, a las s,< is y 10 idiá y 
diez y media, ¡(La • isla d 1 m ' ^ no o 
el sol de \os jiine'-tos». 
SALA N A R B O N . - 11 y. j n v.s, h 
la- sois y n: (lia y ocim y 1 loco, 
(00& de Miamiie-», | i i¡ir , .oa jn, ::a la. 
cual l o actos. 
Wvvv 
La catástrofe dv R U Q ^ 




Roliici 'in de l'»s OonaUvos 
por esta Asoe.iaci^.n 
lias de la casa núnioro 2(1 
He de Ruamenor, hundij. 
mente: 
Piuunu anlei-ion,., '• 
Don Cárn tu t i (¡iiil.V'.i 1 • / 
na, sargento de la Cruz 
j a de Saii 'findoí- , " 
Z a p a t e r í a del s&ñor Incejl 
i H i j o ) ' 
Meeaudado en eil eslahl ( j , 
ni ico lo de dion, Aiigirniro [> 
iGebditrós : .' 
Don Ram-ón Pérez NoríegC' 
Suiia:t tula i 
/VWV̂ VVVV\'V\'VVVVVAÂ AA'WV'VVV'VV\v1, 
• • • • • • • n » i , 
[ J U L N A Y j 
IÍETRATOS DE A^qs ' 
íiido ti] 





dii 21 de 
F 
, 4 . o 
E R R O C A R R I L E S 
A L A S COxMPAÑIAS DF. 'LOS 
MISMOS, RKCLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 
,..,.'V*4.v.VV*V.,v VVVVVVW V V\ VVVV \V \ \ \ \ \ \ -V A \ •. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
RESTAURANT 
^ J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
9 producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
S VIVIOS D E KSC A L W T F , , , , » 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • u , , , ; 
La Prensa de Madrid. 
Diversos comeníar'm 
EL «A B C» 
M A D R I D , 24.—«A 1! C. publica i 
el resto de la ¡nfni m a e i ó n que 
zó avio- acerca de la aplici'íicdi 1 
L s t á lu to U i i i n i e i p a l . 
De Jas. manife-tacioiu^ \m̂i$ | 
el s eñor ('.niVo Sotí.'lo, lo quü \m. 
l e i t ' s a le í ie ie a las provincias 
c o n t a d a y dice a - i : 
«•Las modalidades privativas di 
gimen 1 coiK'-micü de esas pwfSjfá 
t •tí'i mina 11 n a ' g i ¡ i i ; ~ dtíifiiltftdcj. al; 
inlemaisa la aplicación del 
aiTnqa • ' : i ¿e ins k •l;ieJa'' y 
quedaron exee-ptnadas: pefé a 
ción xU1 'as t i ( - Dipiilacieiiej^ 
í ia concedido la vi i ind de r.'ditH! 
u n pioyccto de o i d i iianza pa-ra* 
•nda'ptac'n'ai deü l-isniiuto, y dís-piá 
( • • a iga ge>•!!;•!•• 11. e v pn.y-rlo i 
¡legado ya al Ministerio. 
Lo e x a m i u a i emo- después ut.-
! ' .• la - a l i gaeiom - epe, fi.íruiulca 
P'or 
j í és d
lt • ha ecncedidb an 
p-a o ü-e i  día{ 
A.'i jaba le cooee-K :i a r ^ s í 
plazo el h- lio de lialierse inawiíp 
, do ai'gunas-.- dircrepaimjí«3í«!,8íÍ^ 
parle de bis del'>grciones prqpm 
por las üii|Jutaeione.*.. peni •w" « 
i i . ^ un bis. y a i 1 Z 
'a a i . o o i a i n ' a m o o; cipe'. • ha elfe tamás detall 
fécil II. g a r a una >. 'uei 'n aiinóirca-. 
«EL SOL» 
" I - ' ' Si ¡b» cont V a liov I m ' - v r ^ l ^ 
uEI Dehate..., en la poléinif;i T;'' 
liene acerca d - ios eoiicep:i>s (Je | 
ne' la I y 1:; eculi 010, 
Dice (Ule en 1'-- 1 ¡eiidiid- fpi'. • • ' ^ 
,,. -. mucJios liahilantos de - KWgl 
.-omi! 11 p i a c t i c a m e i i t e la dif?tj . 
de v i v i r con " l a l i l . o t a . l 
en la. c q i M t i t n e i ó n del siglo Wm 
v i v i r sin el l í i . .. 
que \n< O i • • O l ^ ' ' 1 ^ 
1 e 1111 id 1'- 1 11 Tarin-hail • 
dado pedir la líl.ertad de 
Ivsto le d e m o s t r a r á a mTS% 
jennina, dicirndo «DI S o ' ' ^ ^ 
Va tendencia ' miivoi ••al ,v 1:1 
miarnos colegas. , jjÉSl 
¿fi 40 -
¿tiendo pasaje 
' is, cuai ro 
Bajero de salo 
lena de pase 
is omídn aha 
siamesa eu 
P r e 
A f a d 
ca ti ' 'ico 
íu» no (««vuelva Ion «r,í ,n ' ,! :f l ; i^» 
l t r tmf t an , n i m a n t l t m co r /Hpo^ 
A N U N C I O S B R E V E 
I t e p e n d i e n t e de u l t ramar inos 
necesito uno dir i jan^e en so-
\ re cerrado a D . V. a esta 
Admin i s t r ac ión con referencias, 
edad, sueldo y casa donde ded-
i m p e ñ ó el c a ivo 
C í Ñ O U T A con carrera de 
n f i e s i r a ofr( 'c:st! para lee-
(iones a domici l io . Ra-'ón esta 
ndra in is ' rac icn . 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
2 RUAMAYOR, 41, BAJO 2 
¿Stores, Visillos, Coi tinas, Ga- > 
J a r í a s , Colchas, ( i ; b notes y ¿ 
Cftoda clase de Cort n ijcs, fa- C 
9 bricados a la medida. / 
¿ Especialidad en bordiidos para ¿ 
\ la coníección. S 
r Se pasa el muestrario a domi- C 
y cilio y nos encargamos de la » 
S colocación. ^ 
S o n r t a n í s l m o s 
C A R T A G O elaborados con se-
lectosi cacaos y a z ú c a r extra-
Calle de l a Mar ina , n ú m e r o 2. 
C A L V l Y i p e r m a n e n t e 
en hornos continuos, sistema 
«Bi lcorra» . M«chaqueo-* para 
afirmados. Gui io para h o r m i g ó n 
armado y g u i j i l l o lavado para 
jardines y paseos. 
P í d a s e d i rcc tamente l a J o s é 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Te l é fono 15-2¿ 
P de bHilo, s c í i l q u i l a sit o cén-
tr ico I n f o r m a r á auminisUi. c ión 
eentable , conociendo perfec-t -mente el f r ancés , mecano-
prÁ-fní y correspondencia, se 
ofrece con inme jo rabks refe-
rencias. D i r i g i r s e a esta admi-
BiüU'ttCiÓU. 
fi) 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
t n» «• e j f oh i e r i i o . f p ofrpee 
sefora Aluda, t i n f amiü , 
on i nona? referen i r a Razón 
en ebia A d m m i s t r a c k n . • 
e a l q u i l a p i s o b a r a t í s i m o , 
amueblado. Informes esta ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
PR O P I O para escri torin, desr pacho, ta l le r modista y an;i-
logos, c é d e s e local sitio c é n t r i -
co, independiente. Informes pe 
l i ó d i c o . 
Qoila Gallos Radical 
Unico (pn- ex t i rpa la raiz sin 
que j a m á s v u j l v a a reproducir -
se, i txc lus iva Santauucr: Puer-
ta la Sierra. 7, Alameda P i ime-
i a , )4 ( > K O G U E V I á S . 
Se; CEDE piM, af t iuébiado vis-tas al mar, del 3 F e p i i e m b r ó 
al 3 de j un io . Precio inódico . 
informes esta o m m i s i r a c i ó n 
f l e n d o p,isDS-y mansardas flo-
. V leados/uno p r ó x i m o de^i m n 
parse, cerca estaciones. I n l o r 
mes t s l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten pTecios. 
J U A N D E - H E R R E R A , 2 
RlOLlNO.«^J 
_ deen-ePpu^ 
Mazcuerras, coa buen ^ ^ 
agua á propósito para ^ 
industria. - pe LOS 
Para informes, JOSE 
RIOS, Comercio. .̂¿.V.'#A 
A l o s m a d r i s t á s 
L a Sociedad ( leneral Azuca-
rera de Kspafla vende en su fá-
brica de 'J o r reUvega 17u á r b o 
les m a d e r a b l e á . Las ofertas se 
r e m i t i r á n en j i l iego cerrado a 
la D i r e c c i ó n general apartado 
de Correos, a i\ M a d - M , hasta 
el d í a 2^ de octubre íu'oximí», 
B a n r m á s -delntlcST^condici0-
nes eu d icha faonca ue Toive-
la vega . 
t ECCIONE3 de fra;UM-s, y ta I Ciuigrafia, Üan G ;Ic lunio 2-
tercer^ derecha, i i u rad «.e c iu 
co a ocho 
11ENDO bodegas, Alsedo Bhs-
w tamante, 4. 
i u fo rmaran ; C a l d e r ó n , 25, l . 
T O R R E L A V E G A 
a comprar ios rv-ff^^ 
calaceo CARTAMO, y ^ , -
mejor cliente ^auo v. 
na núu^e-o 2. 
el único que ^ ^ . S f e Venta:E. iVre/deHio ^ t 
Sús imitaciónesies"' a 
v ras, peligrosas y WVt 
letrina; •i) 
A N T I S A R N I C O 
Paseo i 
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"''l'«,wA MA«C0S a! ABROTANO MACHO, con ramitas en elinterior del frasco, es el ¿e(fii únicD legitimo y eficaz para tonificar el cabello. 
j ' ídülo en todas las pwfumerias, y al por.mayor. Santander PERKZ DE 
E l AGUA de COLONIA. MARCO*?, creación se hace indisper sable en el tocador por su 
concentración y ueiicado perfume. 
L MOLINO.—En Madrid, perfumería MARCOS, apai tadu he carreos V 9. 
1 • H A P A C 
M A R C A 
• lcí0 r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
, V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
• • t e 
I f l l A S S i L I D A S D E L PUERTO D E 8 A M T A N D B B 
^ 5 d e o c l u b r e , ® ! v a p o r H O U j í W A - T X - A . 
«o¿e diciembre, el vat or TOLEDO. | El 14 de enero de 1935, el vapor HOLSATIA 
U Itjjidocarga v n»a»j«ro0 dt prl-ñera y « g a n d a clase, segaad» teoaómleA y i«re«r» «lusa 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,59 de impuestoi.—Total, pesetas 539,50. 
{toVeracruz y Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
L .'«uoifis estáa coastmídcí coe todos los aaeiantos modernos y io& da oobra «onoeidov «or 
K o trato qa* MÍ*lloslr«elb«i loi pMAjtrot de todas las|c»t8írorí»«. Lí«y»b mtaieo». •» 
J^eoel««oB:8in»ñol«fl. 
[¡lis l i F i s diriyirse a los consisnalarlos Garlos Hoppe Jan lanSe? 
Kander a Maísana, Veraerui, Tamploo y Wuava Ortóao» 
EDUARDO SCHH.L1NO 
\ Fabricante de las Esa í̂ etas 
MARCA 1ABALÍ 
\Babcelona (S M.) Ll: . l , 58 
V S j f t É » APARTADO 233 _¡. 
fti uenta: tirir.lQüC IRiiiii) 
Mbera. n — S B H W 
• 
E n c u a d e r n a n m 
DANIEL g o n z a : :z 
Calle de San José, nún 
5 J 
s v a m o o nhahis a s 
Belgenland 
R E D 
S T A R 
L N 
^v . 
SERVICIO RAPIDO Y REGULAR ENTRE 
INTANDER, H A B A N A y V E R A C R U Z 
||iiía2]de octubre de 1924, saldrá de este puerto para los 
•Kel magnifico vapor 
iendo pasaje y carga. 
estos baquoí, de acomodación « a i c a e n camarotes cexra-
jdedós, cuatro y seis literas, sin aumento de precio, dispone 
ajero de salones de recreo, cuartos de aseo, esp lénd ida 
m de paseo, etc. 
comida aliiiiidante y condimentada a la española , es ser-
ala mesa en amplios comedores por camareros españoles . 
Tinados. 
P r e c i o s o n o í x n i í x i ' o t o 
aSlz::::::::::::: P e ü t a s ? 8 2 ; 7 5 ) I n c l u í d o s i m p l i e s t 0 8 , 
i más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
I R I G A Y C O M P A Ñ Í A 
Paseo d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
s c i ó n t e l e g r á f i c a : P Q w i C O M 
illápiias para toser j bordar 
las de mejor resultado 
y las m á s elegantes 
MÁQüiNAS E PEGIALES 
de u das cl»ses, parala con 
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc. 
y i ara la fabricación de 
medias, calcetines y géne 
ro de punto. 
Dirección general en España: 
RflPIDIl, S. fl.-fl«IÍÍ0, Mparta-
dO ?38.-BflRGEb0ttA 
P i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
¿rt!miÍd?>por las Compañías de los ferrocarriles del 
y Or? EsPaña, tle Medina del Campo a Zamora 
w nse a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
de van ' Empresas de ferrocaniles y tranvías 
ComnV'-1, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
I1® veoaej rrasatlántica y otras Empresas de Na-
'sSúres ,inrCl0nales y extranjeras. Declarados si-
r-carb Carc!iíí por el Almirantazgo .portugués. 
•neradbt3 A% v^Pores- - Menudos para fraguas.-Aglo-
?Ag A at̂ ',, aFa centros metalúrgicos y domésticos. 
Pelayo H,A E s p a ñ 
1 A LA SOCIEDAD LA. — B A R C E L O N A 
v ,̂ -'«.itCiU1ia,> o a su agente en MADRID, 
fAÑD£p0n Jopete. Alfonso X I I . 101.—SAN-
|ía,-.pi rÁN-enor ' " i 0 de Ángel Pérez y Compa-
^uller-, t-1 ^ Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
Para^sPañola.—VALENCIA, don KafaelToral. 
^Cf|.^»k'r0S informes y precios a las oficina? de la_ 
H U I J L K R ESPAXOLA 
m i de la c o m p a 
L I M E A g A C U B A Y W B É Ü I C O 
El día 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá le 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magníl ;o 
vapor 
O x r i s t < 3 l 3 e t l O o 1 < 3 k 
Su capitán DON ¡EDUARDO FANO 
•-*inlti«ndo pasajeros de todas clases y carga co» «tu v* 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
« W l BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUAf « 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTE» 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARI C 
Para Habana, pts. 535, más 14,25 de impuestos. Total, 519, >b. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592, 0. 
Para Tampico, pis. 585, más 7,50de impuestos, l e t a l , 592,53. 
L Í N E A Sk L A A R G E N T I N A 
El día 30 de septiembre, a las nueve de la mañana—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
«1 18 do octubr«. 
si d« noviembr*. 
el 82 á« aovlambr* XtíaJ» •xtraord* 
«{ B7 l e sovlesubre. 
CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLASE. 















En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
Tanblén •xpids sata Agencia blNetee de 8dc y vutüM t«3 
un ímpog-tants dasousnto. 
Pito* vapore» eon completamente nuevos, estando áota4«fl 
áe todos los adelantos modernos, siendo bu tonelaje Af 
17.ECO ¿oneladas cada uno. En primera clase los camari» 
íee s in de una y dos literas. En segunda económica, los 
cams rotes boe los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los Cdimarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LI-
BERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademar 
de magnífleoa COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y do ryagníñea biblioteca, con obras de los mejore» 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenteii v» 
eeta Agencia con cuatro días de antelación, para tramUar 
la docuniEntaclón de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de iníormes, dirigirse a su agente en Saa 
lander y Gijón, DON RANCiSCO GARCIA, Wad-Rás, % 
jirineipal.—Apartado de Corraos, número 38.—Telagreauie 
y telefonemae, FRANGE 9%CIA.—SANTANDER. 
para^trasbordar en Cádiz al vapor 
I N F A N T A Í S A B E L D E B O R B O N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de ÜCTUBRHl, adraitiemio 
nasajeros de toaas clases con destino a Río Janeiro, Monte-
video y Buenos A i r e s . ^ 
SUIsejo iel pauaje en tercera ordinaria, para amfcw if,ef< 
tinos, ínclueo Impuestos, A32,6Ó pesetas. 
LÍNSA A FILIPINAS Y PUERTOS D E CHINA Y JAPCÍfil 
wkWm 
saldrá de Coruña el día 10 de OCTUBRE, de Vigo el 11 y de 
Lisboa el 12 (facultativa), para ^ádiz , de donde saldrá el 
14 para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
to el 2) para Port Said, Suez, Colombo, Singapore. Ma-
nila, Hong Koug, Yokohama, Kobé, Nagasakl (facultati-
va), Sangbai y Hong Kong, admitiendo pasaje, y-.carga 
nara diebos puertos y para otros puntos para los cuates 
haya establecido servicios regularas desde los puertos de 
escala antes indicados, 
fara mas informes y condiciones, dirigirse a bus agsaics 
w SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, IS.—I 
8 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e r a e s c r i b i r ú 
A p á r t a l o d i f l E r r a o s J S 1 3 de Madr id , 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n » 
t e s t a c i ó n d l c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o 
L « a V . " E l P u e b l o O á n i a b r o " 
m m M B E L P Á 0 1 F I 0 0 
V a p o r e s c o r n o s l a g l e -
s e s , do á o s U\\m% 
^ r v i c i o d e l C a s a ! d e P a n s s s ü l 
Salidíis mensuales de SANTANDER para IIA RANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
E M í a ü B de OCTCJoRti t a i n a ao oA^ í'AinOíüK el nuevo 
y rápido vapor 
admite pasajeros de primera, segunda y tei cera clase, y carga. 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, ptas. 1/»<M,5% incluido impuestos. — — 2.a, — \)b?tm* — — 
— — 3.a, — 54.Í!,o(, — — 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l 2 3 c S e n o v i e m b r e , v a p o r O R C O M A . 
E l 2 1 c í e tí i c i e r r a B a r ® , v a p o r O R I T A . 
Rtbajas a lamilias, sacerdotes, co n p a ñ í a s d e teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vaporba, ue gran porte y comodidndes, para 
mayor atrac-ñón del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y 'ercera clase, de ca-
mareros cocineros españoles, que servirán la comida al estilo 
a^piñol. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedo is am-
plios y ventilados, y espaciosas curdertas de paseo. 
?ara toda úm da iBÍorm^s, diríglrsg a sos Hseuíes eit asfi flasla? 
i * ^mimtmkm.̂ mm i% P a r d a ? . - T « | . 4 ! 
Fabrica]suela, box-claf y becerrosTengrasados. 
Vende toda clase^de pieles y artículos para la in 
dustria de1 calzado. 
Correas de transmitdón;—Elegantes artículos de 
piel. 
Compra cueros y pieles de montería. 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a a ¡ 
98 
Fábrica de tallar, biselar y res- " • 
taurar toda clase de lunas espe- S 
jos de las formas y medidas que ! 
se desea.—Cuadros grabados y 3 
molduras del país y extranjeras. £ 
S Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23 | 
5 % Fábrica; . C E R V A N T E S , 22 
^ • • • •^• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •aaaaaaaaaaaaaa^ 
L A P I Ñ A 
T A L L A D A 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
i tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
• de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o ; 3 .50 ' p e s e t a s . 
nepósUo: Doctor l$e i i edicto. ^ATTID 
De venta on las p r inc ipa le s farmacias de E s p a ñ a . 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
• • » » 4* 
ELPÜEBLO CANTABRO • n c u a r t a p l a n a L a s f i e s t a s d e S a n M a t e o e n Re¡n osa 
Información deportiva. 
E n v í s p e r a s d e l c a m p e o n a t o p r o -
v i n c i a l c i c l i s t a . 
A l menios este es nuestro pobre c r i -
terio. 
P E P E MONTAÑA 
La situación en Marruecos. Sin 
L a U n i ó n Ciclista M o n t a ñ e s a se ha la protección. Por .experiencia sahe-
dodidido a organizar e<l canipconato mos lo que'cuesta, arra.ncar un prc 
.la temporada, 
i a se iiac? Hin-
chas veces m á s qne ilo qno so puede 
L . R U I 
Problemas provinciales. 
E l f e r r o c a r r i l S a n t o ñ a - G a m a 
MAS V A L E P R E V E R Q U E indácado todo esto, se me ocurre 
L A M E N T A R mía kh a. Bn caso ci( i 
Según, naticias, a fines de mes o para S a n t o ñ a y (jué por él imbieso 
D E P A R B A Y O N 
El domingo, i?! de¡l corriente, en los 
campos del P a r b a y ó n F. G, se juga-
ron do* partidois entre los equipos 
Peportivo de Sacón y pi'ini.'ru local, 
p rov inc ia l desfondo cicl is ta ."No ha- ¿ a r a " u n " c o ñ í w s o dcp¿rm".,:"'La" imíí: ^ ' p S ^ I ' ^ ^ o & ^ S 
l)lleni()9 ile intento nurmie es nriiel)-i, r . . . . ' t ' 1 ' " ' ^ "11 '* • <--. -i nolandose el SIT 
i>K,mos m mienu) poique es p iñena , ferencia es grande, a nadie interesa gúÍGQte resultado-
que, p e r i ó d i c a m e n t e se i.a venheado, ^ eompeticidnes y. sin embargo. En V-;i pr imer par t ido el t r iunfo 
peu-o s e ñ a l e m o s , la t r a d i c i ó n seguida „„ . , . 1 i IJ.IÍ uu. < i WIUJU 
í o m o una hermosa, fase en la his toria S ^ 0 5 lu,y ^ st; luvv;iu ™" e'llas- l"', ^ ' " 1 " ' ^ niarcaiu 
deport iva d.» nuestra primera entidad NV-süt™s Riéramos qne lesa pero- onatro goals por cero e Deportivo de 
cicl is t ' i Flt hecho de celebi-irla v i O,,-|II<ICIÜ|1 ÍP'<' de casa, en casa hacen Saron, y en el segnndo t a m b i é n t n u n -
m e r é o é ' por anticipado nuestro' calu- ,los elementos tliirectivos de .los Clnhs fó elí reserva .(ocal marcando dos tan-
roso aplauso. Su o r g a n i z a c i ó n ha de tuviera mejor acogida qne l a que so W P ^ , u"0.e i l Repulo de Guarmzo. 
ser inmejorable. En ella colaboran les da. Hay qn. percatarse que cuan- ,)a< ? / ' ea,raCtt!r , «"" ' s toso de estos 
hombres especializados en la mate- do so solicita un premi., , no se pide part idos, a los muchachos que eaieillos 
r í a . Los nombres 'de Miguel y Rlcar- nada para, el organizador, so t rabaja Juegan ademas de pasarse nn buen 
do López Uór iga ; do R o m á n de Ace- para el part icipante, para el indus- d í a les sirven como e 
vedo, de Pepe BobiJIo 
chez, de Antonio Qor 
son familiares en oil 
A muchos do ellos se debe el éxito de ofrecer £ ,m^Ta/hl (U^im v g ^ l i n S a r . ^ " 
aquel gran campeonato do E s p a ñ a de (|(, ,.(1¡0 y Jobre tü(Io ,Ios qi,c • ¡f . I t ^ c i 
imperecedero iiecuerdo Son gente qne n;(ru^uo van a ^ los bcilefi!.iil(,0s - i , 'e s ñu  
^ ' ' Z e b ' ^ r ^ v . H ^ L o r H n c W ^ C" ^ P ^ b a ? . deben ser los mas ¡A ello que so j u ^ t U. l i tó lo ,le'ca.n-
-en p i u e l as de niayoi impor tanc ia que esp lénd idos v más fervientes coopera- peón ' 
la que el domingo vamos a presenciar d o r ^ m m tlM¡ÓM Ciclista M o n t a ñ e s a , 
y en esta han do poner todo su entu-
siasmo en sal ir airosos d.1 ( Ha. Los vv\/v.vvaAvv.vvtvv\'v\'\\'Vvvvvv'V\'vvv\'vvvvvwvvvvv. a^aaAA^A^\A\avvA.\\^a^A^^A^.vvv\aAwiAa^ 
tr idni jos pi-eriminares ya nos anuncian 
SU trabajo adinirabile. Han modifica-
do olí; reconiido. Es nn acierto. El vie-
j o recorrido Saniander-Lari'do-San-
tander '-staba ya. gastado en él buen 
sentido de la palabra. La ie | ic l ic ión 
de nn mismo trazado, ca-psa, fatiga, 
y rosta éxito do o r g a n i z a c i ó n . Todas 
las cósas es preciso modificarlas, dar-
l a r variedad para que nos rés ten in-
t e r é s , ni entusiasmo, tanto a pa r t í - p r im ros d octubre, l ' i iduá lugar la que ir a uno die los sacrJ^clus que de-
elpailtes COmQ ,'a organizadores. Hay SUbas&i dicl tan (i'e-vado y mano-ea- jo a.pii.nlados. ¿no c o n v - n d r í a estlj-
que buscar lo 'desconocido, para ha- do ferrocarr i l de San loña - t lama. Mo- diair qne si ria má» n ce.-iario y de 
l l a r emoción, paira i n t r i g a r en la. m e n t ó será este eñ &] (pie S a n t o ñ a SÍ; m á s r ' i l i d - H : si el ramal seguro S^n-
compot ic ión do marcas y de olein Mi- J-uígiatná su porvciur y sabe Dios cuán- tc^a-Gama c el ramal Santoña-Asti-
tos que cooperen a. la obra. Por eso do se la p r c - e n i a r á otra ocas ión co- Herc per ,Siete Villas (3Ste a conse-
entendemos nosotros que a.1 modifie ir- .mo e-la. de poder dlspoir r dé nna co- guir) , y tBa esta forma no sólo nos 
se el recorrido se ha dado una nueva i un mi cae ion di red a. unir íamos con la capital, sino tam-
neli . l idad a l a prueba. 'Santander- Todos sabinos quife la Conupañia bíén con la linea Santander-Galata-
Santofia-Santauder, es desconocido en d ' l f, r rocar r i l S t e t a n d e í - B i l b a p hizo y, * ' 
« s t e aspecto de nuestro ciclismo. Do büi na« próató-éas y acogió con gran iEstridic<e todo y véase de llegar a 
(Jama a S a n t o ñ a , la o r g a n i z a c i ó n hay calor 'a id a die l a l proyecto, y si en c-ualqnier cosa, hienOS a (pieda.rnos 
qne estudiarla ppr cuanto MO se ha pnin. j ;o a rdnxo a'go recelosa, des- si,, f - - i . a r r i l . One uue-itr.» A y n n í a -
beeho. He ah í una labor de in t e ré s aparecieron tales recelos mando so- m n ido, prohodrtbrcis de S a n l o ñ a y 
para los s a n l o ñ e s o s -y nna preocupa.- bie CI leiaeiio v i ; r o n la, cne.slión y Saidor-i ein, • • d;'!>eii 'jiacer cnanto 
ción para. flOS «rout iers . . . Sobre este cua.'iido piidliléroil apüt.'ciair con dalos a su a lcac esté para, evitar lo que 
piso, difícil por eñ mal e-tado de la facil i tado- la iiniporta.ncla di. I tráfico SÜ píléfde ienofl en la mano con pe-
carrcie.ra. en c o m p a r a c i ó n con la de que S a n t o ñ a hoy llene y p o d r á tener qm ño esíi:, izo de todos, 
( l a m a a Laredo, no puede, establecer- el! d í a que éste se mejore. Yo dejo dada la voz do a larma; 
so comparaciones. H a b r á que esperar iBuies bien, croo que - l l egó eil' inomen- Qun luego no nos cojan las circn.ns-
al domingo para, hallarlas. Aquí te- to die dar la voz de a t a m m , a Un •ic tancia.s de sorpre-a y tengamos qne 
nemos, pues, un In te rés mayor en la epuo nueetros deseos, nuestras espe- lamieirta.r. A ú n rs tiempo de prever, 
prueba, una emoción no sentida. Es í i a n z a s y los 1 ral ajos que todas h l - A. M. 
preciso, p e r m í t a s e n o s la palabra, pal- oieron para lleg^nr a este momento do avvaaavv\aaAA,̂ \xwvaa \̂\vvv\vvavv\\\\vvvvw 
parla , para ser comentada. Y cuando :1a suba-ta no sea.n es té r i les y todo SO p i on Rnrnolfínn 
no es posiblle pronosticar nn resol- ven-a por t ier ra . en Barcelona. 
lado, es indudable q I In te rés aú- \ digo todo esto porque, g gún ru- r ^ i ,̂ W9áyií;r]i>nf/> J ^ l 1 ^ ; 
mienta que la lucha se agiganta y que n -. parece - p que la C o m p a ñ í a J-JI / i i f ^ l t l f i l l f e : í l t f l U l -
el éxito se discuta. Nosotros muy sin- d'e los f..| rocanM. < d< Santand. r- frtlcínmfín ni 
ceramente se le deseamos a los orga- l ü lbao no a c u d i r á a La subasta, pare- i VClUi IU liAVyi Ll¡ÍCl til 
nlzadores. ciiiendo ser (pie esta Ooampañía aoep- ^ / / 7 / > r>n r>1 nrtíimr* 
• • • la ría, el rama;! dé S a n t o ñ a a Cania t U C U I U t í t T í l C-l U f l l l / t r f -
No basta.—y esto-mil voces lo he- una. vez construiído. 
mos consignadb en v í s p e r a s do acón- Croo que la cosa tiene una impor-
teeimientos deport i vos—que los orga- t á ñ e l a cap i ta 11 sima, por lo que es 
nizadores trabajen con fe, plan MI las preciso preiver el caso que dicha su-
prnobas y se desvivan por dejar pre- iba.s:ta pudiese quedar desierta, cosa 
pa.rado convenlontemonte ej acto de- que a todo tranco debemos inipodir , 
Pprtivo. Es preciso, indispensable, ciiesbe lo que. cuesjte, pues de iriingu-
quo los participantes se pt roa ten de na manera los buenos santoñesies dé-
oslos trabajos hechos en bien de ellos ben diejar do recoger el fruto de los general Pr imo de Rivera: 
y sepan agradecerlos, acudiendo a trabajos de, tanto tiempo, de lo gas- .«Hace mi año celebré en esa ciu-
inscribirse a pagar esta labor sorda tado, para poder consiegui.r lo que ora dad laboriosa y hospi ta lar ia la fiesta 
do los directivos y a dar impulsos a de capital iniiiKii-tancia pa ra muestro de l a Merced. 
h\ afición. Esta vive y se recrea con q u n i d o S a n t o ñ a . Hoy, desde este campamento a f r i -
estas pruebas y cuauto m á s numero- Aunque fallta poco tiempo para lie- cano ' donde lucha o\ Ejérci to por la 
L a s t r o p a s f r ancesas h a n teni^ 
i m p o r t a n t e s bajas . 
UN CONSEJO DE G U E R R A 
M E L I L I . A . ^'K—l-:n el cuartel -de 
Sai .üiago se celebr.) el Consejo de 
guerra contra el tenienle coronel de 
ia brigada di^cipl inai ia s eño r Par-
do, que en los sucesos ,|el 21 de:-eili-
peilaiba la Comanda-ncla de Nador. y 
que oiganizéi la defensa de la fábr ica 
do harinas. Estaba acusado do negli-
gencia. 
Presidioion el Consejo los genera-
les ( ¡a ic ia Aidave y Kernández Pérez: 
aclu.'! de fi-icall el teniente coronel To-
ledo y .defensor don Eedeiico Pita. 
La sesiióai duié. todo éi d ía y la 
noche, sin que loda.via se conozca la 
senlelicia. 
E L CONSEJO CONTRA ARAUJO 
M ELI 1.1.A. i?!.—Ha conruizado el 
Consejo de oficiales, generales coima 
el coronel Aran jo. 
n-ciipa la p tes íde l ic ia el: general 
Carcia A Ida ve, y como vocales asis-
ten los geñerallés F e r n á n d e z P é r e z y 
Cano, y los coroneles. Micheo; San Po-
'layo y Moi ejló. 
:A,cIúa rmw.l ñscai el coron.^l Mo-
ra 'es y de defensor el coronel An-
divde. 
Se e licúen Ira. en la Sala, para asis-
t i r como i.'silgo, el kaid de Peni Said, 
Ta nza 
bajas. 
uÍJ-iendo lo» rebelaos ^ 
.Cas pérdildas francesas «,„ ¿ 
t,e ¡ inpor ian tes , tanto en inu>, ^ 
M A D R I D , 2i .—En 
mo eu helados. ^"Uou. 
E L P A R T E OFICIAL 
la ( iu •na se lia f a c i l i t a J r S ? ! 
drugada el siguiente parte ofi1'111*" 
«Zona oriental.—Sin novedaj^ 
Zona occidenta l . -En el sector 
R i n c ó n . novedad. 
la vi^ta d u r a r á m á s 
Amai leen. 
iSe cree (pie 
de un día . 
DE LA ZONA F R A N C E S A 
EARA'CHK. 24.—-Lfís úJt inias notí-
í i a s i-ocMiidas de la re^iíai die Fea, 
t raen infonnes muy interesantes del 
frente f rancés , desde Chazan hafetí I 
alto do Muil'uya, donde de.?do hace, 
liiicmipo opera la cohiimna del gene ra í 
( i l i a inbnin . 
En este punto las fuerzas han re-
forzado los pi i ' sto- y la« lineas avan-
zada.s. 
Eos re'beldács de Abd-el-Krim. que 
antes las hosl.iiMzaban, debeu hab-ISÍ-
inlei iirado en l a zona e s p a ñ o l a . 
Chambrrin, aconi ipañado del coro-
nel Nugokes, ha pnesenciado los cqfeí-
-bates 
A l no.i tei die Kl fana han sido ataca-
das varias posaciones diel sector de 
En el sector do Tetuán se j , . 
fica,, hoy con brillantez la .o,)eJ;M 
de ab r i r ol camino de Xauens ^ 
.El general Castro, con Su , 
na, ocupó la c res te r ía que domi,,* i l 
camino de Hen Kairich a Anuv' 
fort if icándola y descendiendo \v¿u\ 
pista de Xauen, m á s allá dd 
de Baja'lal, m'ientias el gcneraJ 
rrano avanzaba franeaaioiito |)„r LI 
derecha, venciendo los obstáculos (níf 
Je (•ponía, el enemigo y ocupando d 
collado de Kerikera. 
CON objetivos, IIo obstante su y 
portancia, se lograron cm pocas J 
jas. 
iSeetor de 1 Julia iras.—La sitiinifl 
en esta pr - ici. ' n Im sido ativiada 
los e l emen íos que arrojó ];, ¡̂,¿1 
y se .mantiene con gran ospmtu v 
eJogiamlo la actitud de los aviador̂  
La sil nac ión en Adersi y Seunani] 
es muy cr tica. pero resiste vállenle.] 
mente. 
S e d o r de Xauen.—Ej blucau al Sur] 
de Cachá i s fué atacado, habiendo ol 
enemigo dejado un niucrlo en h\ 
aboiibiadas. 
EJ blocao inteiinedio de Lacháishd 
sirio evacuado con fusiles y municio.| 
nos, sin novedad. 
Sector de zoco K| Arbaa.—'Continútl 
el enemigo sus violentos ataques m 
fu-i ler ia y bínubas de mano cunlral 
la posición de Xernfa. 
La a-clilud de los jefes y 
defensores de esta posición, es supe-] 
r i o r a ledo elogio. 
Sector de Uad Lan—La emlwsca.| 
da de Mohaznis. con la intemnción 
do Ronl Said, causó dos muertos al| 
enemigo, recogidos con annamento.» 
^ a r í o de la fiesta de 
la Merced, 
E L T E L E G R A M A D E L P R E S I D E N T E 
CAlUvELÜNA, 24.—El a'Ica'lde ha 
recibido el siguiente telegrama del 
so- sean los «rout lers . . , m á s *ncarni- g&r al findl de ésíé asunto, que tainto j10!n¿ v |a v¡da do Esp.a.fia. envío a 
zada la lueha. mayor sera el numero imeocupo a bantona, a sus Ayunla - , , • c. „ 
de aficionados, m á s caluroso el a plan- mfifemtóis y ropresontante en Cortes, " 1 , . , ' , . " - l + , 
so a la llegada do los vencedores y a l s e ñ o r Albo, creo que queda lo has- , Kl le con esto con otro te-
m á s beneficioso para todos el progre- tan te para impedi r la solución que so 1 1 ' ' ' ' l u i o h e I.IS .•ÍKUMS \ na-
so del cierismo. Par eso no nos can- lern?, cano de que no vaya a la su- cwv̂  v<)tos Virque ' tminfen nues-
an l fes tac ión deport iva, que imento y ios s an loñesos que desde un ^ T U I . IOS nencei cos, parece eonnr-
i ler punto de vista que se pr inc ip io tomaron parto act iva eu es- marse la noticia de que los Reyes, 
ii beneficio para el sport. Y ta cues t ión , vean a quien aclare lo con ol principe d AstaMias, v e n d r á n 
e nireocupe su p u n t u a c i ó n , que se rumorea para conocer la ver- a mied,iados de octubre a esta ciudad. 
saromos de reconiendar .a todos los basta Ja Coniipmlía ^Saidainler-Bilbao. ,','ils ármas en Africa, 
ciclistas la necesidad de que acudan Aún es tiempo que nueslro Ayunta- E L V ' A J E DE LOS R E Y E S 
a . esta in i f s t i  r t i ,  mi t   l  s iit ia?es  ,  n  SeiTÚn lo.s• p r i é i ^e s . r  c fir-
por cualqu: 
m i n es un 
a nadie le . 
si de deportista so precio. Part icipen dad. y conocida, és ta , resojv-or para Se ha d'icho que ol Rey no de s i s t i r á 
v pongan entusiasmo para te rminar i i m v d i r . mpito , que sé declare desjer- del viaje, a no ser que so presenten 
l a prueba, qne donde par t ic ipan mu- ta l a subasta. coanjplíeaoioines en Marruecos, 
d ios no puedo babor m á s que con- Claro es que ai la Comipañía de los El p r ínc ipe de Asturias vivirá va-
lados vencedoires, pero t a m b i é n hay fcrroea.rriles de Santander a Bilbao r íos d í a s en la finca que en Tarrasa 
un cap í t ido en flas sociedades dopor- f ^ne pensamiienio de a'cuiclir a ¡a . u - , posee el pres.i.dente de - la Mancomu-
tivas reservados para íijos hombres en- basta,, la situacnm está salivada y ÍBikíaJ, s eño r Sai'-a. 
tusiastas, nw por noción do de; .o i l i - S a n t o ñ a t e n d r á el t an dc-eado forro- Hoy ha pegnesádo ell s e ñ o r Sala de 
carriil. ' -su viaje, aic-Oimpañ;imióle una b i ja 
Peí o f-aipoiigamos quoi ios rmnoros del genernl Milans del l ioscli , la cual 
que dejo apuntados son ciertos y la trae diiiapo-sicioires neJattvas al viaje 
CoiiT'-Mna, rio yjfcVói la s i i íha - la . Ksto de los Reyes. 
és lo que a ú n es tiempo de aclaiar y ^̂ wvvvvvaAAâ \A^vAAAAAAAA'vvv\\̂ A^AaAA/vv^ 
caso atirmiMivo -egnidam- nte Sa.nio- Comisaría de Vigilancia. 
Otro fanfo nued? decirse d'e los pro- ñ a debe evi tar este caso, que de spués 
mios. El orinan iza do r es el hombre dfe tanto luchar y tanto t rabajar no rVJ-v'ij ** 
qué pone su trabajo, une sacrifica en sie realicen estos deseos. JLJUO 
El día en San Sebastián. 
En Ivs carreras automovilistas causa asom-
bro una hazaña del corredor Fernando, 
de Vizcaya. 
dor inientra.s que ad coche niarchabJ 
a una. velocidad fantástica. 
A l t e rminar l a carrera el princiiw 
felicitó) al corredor y a. su valiente nu-
cán ico . 
Cu-n-ta categoría.—Venció Saby, 
bre «Arosi», ej, recorrido en 4 liora?' 
13 minutos y 9 segundas, a.una veloci-
dad media die 85,500 kilómetros Por 
l10ra-
Quinta ca t ego r í a . -Venc ió Com-ilón sobre «Lor ra ine Dletrich», . i n 
hizo el -recorrido en i horas, 43 minu-
tos y 20 segundos. 
Sexta c a t e g o r í a . - V e n c i ó G a r n ^ 
bre «Mercedes», que cubno 
vueltas, o sea LtW.700 kilómetros« 
5 horas 10 minutos y 23 
Duianto la carrera, un ^ 
by.. se despis tó, chocando coiJ-W 
árbo l , des t rozándose . ..¿A.J¡| 
. E l conductor \-allelbo resulto W 
un dedo roto y el meeánico ôn P 
ves lesiones en la cal>eza y MC- ^ 
Notas del Munidpjl-
Otra excursión ^ 
automóvil 
vismo se alistan &n ¡estas eomneticio-
nes. sin esnerar m á s n-ocomponsa, que 
la, sa t i s fac ión del deber cumplido. V 
osle caso eoncr' to, es inscribirse, par-
t ic ipar v dar fin a l a carrora. 
• • • 
en 
tos per íodos aC'ido- de organizació.u ¿Qiw eómo e\ ;tai lo? i-'.n primer l,u- í ? P i n o < ? r i 
II..s afretos familiares, la ter tu l ia dé g a i . creo qne no seria difíeM llr-gar a i V C C I C l / O I A . 
Jnq ¡'«.jie'.s. su oronia nrofes 'óo co be- <-oi¡sli,tuir un caipital paula ello neco-tíkñtíú ú n i c o v exclusivo del hEal sario. un Capital moiam nte santo- J '^ 'é ("alzada Con/.áiez (a) ..E-l Co-
sportivo. Es el hombre que C-abaia ñés , que de sohi-i, tiene S a n t o ñ a d'e- lo rao» ; natural de Zamora, y Cándi -
para otros. No conocemos d - a « o do mentos pana filló; y en segundo ,!;u- do Mar t í nez Pé rez , nacido en la ciu-
que er organizador tonga, ci nremio g-a.r. dos eimlorei-ais banca.rios radn-'a-n dad del Cid, han sido deten idos en 
PI oree ¡do. l l i i icanienti1 ios cfoú'Sfa.fi Gp la v i l la quv p o d r í a n , con las su.O- Heinosa, donde se encontraban p i r a 
iWic r t ivos , estos c c - u r a d o s cronistiis r io ni es g iaranl ía^ , faei.LLi.' la cues- «liacr.r» la feria, y t r a í d o s a Sanlan-
donortivos quí* e'scr-ibew para todo."-; y C / n : v en ú'-'aiu) tó mino, nue.-tro der. donde ci'; s eño r . luái í 'z , á t end ien -
aiunca parq, ellos, son los que He ha- ¡Vliunicip.io podlría. estuidiar fcl a-ainlo do lo dispuesto ñor el general de la 
icen jus t ic ia élberiando sus trabajos. >' v, r ec llegar a una. so^iuicilón. que es plaza, dies ha «obsequiado. , con quin-
raro contraste, el beneficiado con pa-'-a S a n t o ñ a capitabsima por lo que ce d í a s de fonda grat is en el Hotel 
su trabajo suele ser el m á s reacio en a sw vida a f c ^ ^ M a r í a Egipciaca) . 
MAL DIA D E C A R R E R A S 
SAN SEBASTIAN, 24.—Con gran 
¡lluvia se co r r ió boy el gran premio 
de turismo en el c i rcui to automovi-
lista,. 
L a carrera comenzó a las diez y 
inedia asistiendo el p r ínc ipe de Astu-
rias, infante don Jaime, autoridades 
y numeroso gen t ío . 
Tomaron salida 25 coches do los 35 
inscriptos en Ibis seis c a t e g o r í a s . 
La carrera fué muy bonita, poro no 
que Ja l l u v i a t e n í a l a pis ta en condi-
ciones m u y peligrosas. 
El resultado fué el siguiente: 
P r imera ca tegor ía .—Venc ió Oscar 
Leblanc, en au tomóv i l ((Salmson», que 
(lió las diez vueltas o sean 117,500 k i -
jómeitros en 2 liora;~, 8 minutos y 55 
.segundos, marcando una velocidad 
media do 82,700 k i l óme t ro s por hora. 
Segunda ca t egor í a .—Venc ió Max 
Sailer, en coche «Mercedes.. , que hizo 
las doce vueltas o sean 213 kilómei-
tros en 2 horas, 38 minutos y 20 sc-
Minidos. marcando nna, inedia de 
80,800 k i l ó m e t r o s por hora. 
Torcera c a t e g o r í a . — Venció Ma-
th íoux , sobre coche (.\"i^iian>>, que cu-
bi io las dieciocho vueltas o sean 
310,500 kiViómelros. en 2 horas, i l mi -
nutios y 17 segundos, a-lcanzando'una 
media, de 80,500 k i l óme t ro s por hora. 
En esta carrera se clasificó en cuar-
to Pugatf con 21 minuto--: d" diferencia 
sobre el v nculor el corredor Eernan-
do, die Vizcaya, pilotando un cocho 
«Bugat t i» , el cual rea l izó ta hazaña , 
á u t o m o y i i s t a m á s comentada de l a 
itarde. 
Cnaiido daba ía pr imera vuelta, del 
bírcuito-, Fornando tuvo qua para)-
por a v e r í a en el depós i to dé la gasoli-
na. T r a t ó de n parar la ave r í a per-
diendo 31 minutos sin conseunirlo y 
enlonces rea.nudó Illa carrera llevando 
al mecán ico eon nn bidón de gasolina, 
encima, de la cabeza alimentando ell 
coche. 
A pesar d" esto m a r c ó la vuelta, m á s 
yelpz de toda la carrera, batiendo el 
record del día con 98,000 k i l óme t ro s 
por hora. 
Además , ej mecán ico tuvo que dar 
algunas vueltas tumbado sobre una 
aleta, haciendo funcionar el carbura-
LICENGIA TER M l ^ 
, |,i (0 
Concluida la liceiwvia quf . 0̂ 
cecli.') por motivos de ^1|I:(J' â ui" 
a posesionarsH- de su carg" 
tecto n:iuii;ieipa,l don RaJl1? 
^ 5 A L M U E R Z O V 
Invitados por el alcalde ü 
yud, don Antonio UardaP, ^ 
.ron aver en su eoinpaaU' j , , . d 
accidentad, ,doii EcrnaiulO '! ' , ,-!,- '• 
arcipreste de La Seo, (|ol,1 , Fi'11"'• 
fuente, v los concejales do g ^ 1 
co López de Tejada y 
Ro'Z de la Parra. edie'-0" f, 
Terminado ol iil''lin'rZC\; aaiiilJ t ' 
aubMi'/ vi l de excimsien, ^ ' '^ j jé», ^ 
^enblamente, la fábrica «C nio"' 
La Penilla, y otras 
ta ñ e s a s . , ^ ^ 2 
Loe s eño re s Bardaji y 
d r á u hoy de legreio paJ* 
